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En otras ocasiones, se ha recordado el importante fondo de impresos y 
manuscritos que se custodian en la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, la 
titulada anteriormente" Biblioteca Provincial y Universitaria", debida su 
nominación porque se formó con aquellos fondos manuscritos y librarios que 
procedian por su expropiación a monasterios y conventos suprimides en cada una 
de las capitales de provincias, etapa desamortizadora entre 1835 y 1837, las que se 
dispusieron durante el gobierno del Ministro.Juan Alvárez y Méndez.(l).durante la 
Monarquia de Fernando VII.(1808,1814-1833). En 1851, se llegó a un acuerdo con la 
Santa Sede, de modo que admitia el hecho y se acordaba a cambio, que se dotase al 
clero y se retornara 10s bienes no vendidos.Hubo no obstante, disposiciones 
posteriores y cuando volvieron al poder de 10s progresistas, se inici6 nueva etapa, 
la culminada con la Ley de desamortización general civil y eclesiástica (1855). Aún 
en 1865,.1a Reina Isabel II(1833-1879), terminado el bienio progresista, adn autorizó 
la desamortización de parte de 10s bienes del Real Patrimonio, teniendo como 
principio que era una acción legal, la encaminada a liberar y entregar las 
propiedades inmuebles en poder de entidades, para que se enajenaran sus bienes, 
caso de municipios y en este concreto al que nos referimos, 10s de las Comunidades 
eclesiásticas. De ahi, que pasaran fondos librarios conventuales, a Centros 
oficiales, siendo las bibliotecas que requerian 10s llamados "Doce Distritos" 
Universitarios, formadas en su primer fondo por 10s bienes documentales y 
librarios obtenidos del expolio de 10s bienes de la Iglesia.(2).Se dispuso veinte años 
mis tarde, en 1858, cuando se creó el Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios, que fueran éstos sus funcionarios, 10s custodios 
directos de ese Legado bibliográfico y documental, el que se distribuyó entre las 
diferentes Provincias del Reino. Se convino que estas preseas se conservaran en las 
bibliotecas que correspondieran 10s entonces doce primeros Distritos 
universitari os,^ asi fué atendida cada biblioteca por personal procedente del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, que se creó veinte 
años despues, en 1858. De esta manera, se formaron inventarios y catálogos en las 
bibliotecas de las Universidades de Barcelona, Granada, La Laguna, Madrid, 
Murcia, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. 
Años más tarde en 1933, se incorporaron a estas Bibliotecas Universitarias, por 
creación estatal, funcionarios del Cuerpo Auxiliar de Archivos y Bibliotecas (3). 
Desde entonces, se ha ido confeccionando diversas series de indices, inventarios y 
catálogos, por la responsabilidad de sus archiveros y bibliotecarios, trabajos de 
referencia la mayoria inéditos y dispuestos para consulta directa en las salas de 
lectura de estos centros de investigación. 
De ahí, que en esta linea de conservación de preseas, se recuerde la que fue 
titulada Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona, uno de 10s centros rnás 
notables por la salvaguarda de manuscritos e impresos desamortizados. De 10s 
textos inéditos conservados, se ofrece aquí un indice de esos manuscritos de origen 
conventual y que versan sobre "ars medica" , acompañada la referencia asi rnismo 
de otros manuscritos, tratados sobre curación, sea de salud material, es decir, 
farmacéutica, como la necesaria espiritual del enfermo, el que llega a estado 
agonizante y recibe el apoyo de un "ars moriendi", 10s auxilios espirituales para 
disposición al traspaso eterno. 
El estudio de esta serie de libros manuscritos, se debe al archivero-bibliotecari0 
Rvdo Don Francisco Miquel Rosell, Pbro. autor de Inventario General de 
Manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona,,obra impresa, excepto 
10s indices que han quedado inéditos (4). É1 introduce su trabajo con el lema 
horaciano : Gerar vice coris ("Arte Poética", v...304), que se acompaña del lema 
virgiliano: sic vos non vobis ("Las Abejas" ) elegido por 10s Archiveros y 
Bibliotecarios estatales.Esta consideración al trabajo de tanto esmero que se debe a 
archiveros y bibliotecarios, inclina a que se aprecie en gran manera el esfuerzo 
común investigador; por un lado. el que entrega el funcionari0 y que merece toda 
confianza científica; por el otro,el provecho meritori0 del especialista. Cuando se 
estableció en la Edad Media una clasificación sobre las ciencias de estudio del 
"Trivivm" y Qvadrivium", no se determinó concretamente en ellas, el "ars medica" 
o el arte de curar , es decir, ciencia de la curación o del alivio de las enfermedades., 
cuyo estudio respecto a otras ciencias es el que más afecta vitalmente y al que se 
obliga el hombre, en deseo de "salvator corporis" 
La relación de manuscritos presente, se ha escogido del Inventario citado y 
fuente bibliográfica es la obra del canónigo historiador Cayetano Barraquer y 
Roviralta (Barcelona, 1839-1922) Las casas de religiosos en Cataluña durante el 
primer tercio del siglo XIX.,(5) para conocer el origen del caudal bibliográfico 
antiguo que procede de bibliotecas de conventos barceloneses, como fueron 10s de 
Santa Catalina O.P., San José C.D., de la Mariana O.M. y de San Agustin, entre 
otras, cuya existencia de manuscritos se conoce hoy mrced a 1 citado Inventario 
que redactó el P. Miquel Rosell. En el prólogo a su obra, expone el valor histórico 
contenido en textos conservados sobre Medicina, y referente a 10s manuscritos del 
Siglo XVIII, ya aprecia el escaso valor científic0 de la mayoria, si bien hay textos, 
como el de "Sanctius de Riva Aurea" (Ridaura), sobre la epidemia de la peste (ms. 
591) que sobresalen cientificarnente. Hay también noticias de una serie de expertos 
en el "ars medica", doctores por Montpellier y Cervera, la mayor parte catalanes y 
que no figuran en la "Bibliografia medical de Catalunya", sean textos de Didacus 
Casetas, Joannes Faber, Jacobus Pujades, Franciscus Rabassa, Johannes Astruch, 
Jacobus Lazerme, Antonius Magnol, Joannes Pla, Petrus Pinyana, Antonius Pinós, 
Franciscus Cases, Victor Garcia etc. 
En cambio, son más reconocidos 10s manuscritos de Medicina y Ciencias 
farmacéuticas de tiempo anterior, sea Flors de Medicines ,de Manuel Dieq; De 
virtutibus Herbarum, de Meudon y 10s referentes a Alquimia, algunos con recetas 
en escritura cifrada. Es conocido el Libre de coneixences d-especies e de drogues e 
de avissaments de pessos, canes e mesures de diverses terres (S. XV), que poseyó 
Lluis Ponq dgIcart y hay otros sobre historia del "arte" de la curación, o recetarios 
del siglo XVIII. que son de interés para la Historia de la Medicina..Conviene la 
comparación de estas obras inéditas, con las impresas, para recibir el conocimiento 
que tiempo atris se tenia sobre la relaci6n"cuerpo-almaM,ya que en estos tratados 
pueden venir conjuntadas recomendaciones espirituales, textos sobre ars moriendi , 
inventariados por Leyes desamortizadoras (1838) la Sección de Manuscritos de las 
Bibliotecas de 10s "Doce Distritos Universitarios" en España. Los textos 
correspondientes a la Biblioteca de la Universidad de Barcelona, fueron 
inventariados por el referido P.Francisco Miquel Rossel1,en orden cronológico- 
topográfico seriado (1-2.030) manuscritos y se ofrece aquí, un índice de titulos de 
textos médicos y afines a la salud espiritual, correspondientes al Clasicismo e 
Ilustración, hasta llegar a las Leyes desamortizadoras, citas que vienen dadas según 
el orden del Inventario (I-IV vol.)en esta Sección de Reserva de la Biblioteca 
General de esta Universidad de Barcelona. 
Tomo I 
Ms. 7 (To. I, pág. 8). P. IGNASI DE L'ESPERIT SANT, C.D.Socorro de 
armas espirituals a favor dels fidels agonitzants. (fol. 1).  Portada. "J.M.J. 
Socorro etc. obra composta per 10 R.P. P. Ignasi de L' Esperit Sant, C.D.- (fols. 6- 
9)  Crítica literaris y teológica, poc0 favorable, hecha por un autor, cuyo nombre 
ha sido borrado.- (fol. 10-ll).Dedicatoria a la Reina dels Angels, Maria 
Santíssima, singular protectora de agonitzants. - (fol. 12- 16)" Al piadoso lector". 
Inc. Christih lector. Com 10 morir be, es un dels negocis que més importan ... (fo. 
16-92) Inc. : Cap.I.De la confessió sacramental, que es la primera diligencia ... 
Qualsevol dels christians que per disposició de I-Altissim, se trobar& posat en 10 
llit ... Expl.( inacabado en el cap. XXI.) "Oració a 1-archngel Sant Miquel, per la 
hora de la mort ": per deslliurar me de mos enemichs y ab ellsw.- Papel S. XVIII, 
97 fols. (menos 1-4, 5 vO y 93-97 que están en bl. S.n. 210 x155 mm. Enc. Perg. 
Tejuelo:. "S. Esperit Socorro de armas espirituales. "- Olim. 12-3-9; X- 12- 17. B. 
XVII. y 61 1.- Proc." Biblioteca de SanJosé C.D. de Barcelona" 
Ms. 9 (To. I. pág. 10). Tractat de Medecina. (fol. 1 v.) (Tiene adherido un 
grabado representando a la Virgen de Montserrat).- a) (fol. 2-203). Inc.: Quid est 
Medisina, medisina est urs salubrium et insalubrium ... que es 10 mateix que dir: 
Medisina es un art, que cura les coses malalts, governa y regex 10s que están bons 
y neutros. .. Expl.: ne opodrhn pendre(r) sis onsas al mati y sis a la tarda. - b) (fols. 
204-39). Haven concluit las enfermetats; ara explicarem algunas receptas y 
medicaments ab las facultats d(h)-ells..Pilulae Mesentiricae del doctor Aquin./: 
Extracti aloes, cum succo jkmariae parti ... Expl.: la melancolia en la part 
esquer(r)a del capitol. Finis.- (fol. 240-243). Taula de 10 que conté est 1ibre.-(fol. 
245) Hay una breve lista de " Resolvens amoliens" y de "Dioretichs Desopilatius." 
Papel. S. XVIII. 245 fols útiles, menos el 1 y 244-5 
Ms. 25.(To. I. pág. 30). Ordenances de la Germandat del Patrocini de Sant 
Joseph. (fols. 1 - 16) Inc.: Jeszis, Maria, Joseph, nos patrociniam siempre. Amen. 
Inc.: Essent tant lloable a Deu, N.S., 10 cumpliment ... Expl.: cap. 21 y Últ.: baix la 
protecció del qual se posa esta devota Germandat. Amen. fonch feta y fundada esta 
Germandat al 19 de Novembre de 1-any 1769 (esjsent director 10 R.P.F. Antón 
Gracia.,religiós Carmelita Calgut.- Papel Año 1769. (16 fols. + 3 hoj.al principio y 
otras tres que están en blanco). (180 x 130 rnrns.) Perg. Probablemente del convento 
del Carmen, C.C. de Barcelona.- 
Ms. 26. Tractat de Medicina. (To. I, pág. 31) (fol. 1-177). Inc.: De las febras 
continents o Sinocho pútrida. Fou comú establiment entre 10s practichs, que la 
general constitució de las febras.. . Expl.: alguns de la melancholia hipocóndrica. - 
(fol. 178). Index de la materia de que tracta aquest llibre. a.1764. Papel. a. 1764. 
(178 fol. 200 x 150 fols). 
Ms. 38. Principis de Cirurgia.Inc. Tractat Anatomich P./Qué es Anatomia. R./ 
Es un (h)art que ensenya disecar las parts del cos humd ... Expl.: purgant, 10s mata 
y expellex per secessum.- (fols 208-210) Index dels capitols ( Segdn el P. Miquel, 
es un tratado rudimentario, seguramente anterior al a 1760, en que se fundó el 
Colegio de Cirugia y perteneceria a un aprendiz de barber-cirujano, agremiado) 
Ms.39. Francesch Borrell: De la pur8caciÓ dels set metalls (fol. 1-60) 
Alquimia del Oro, expuesta en 133 fórmulas. Inc. Solució y fer 10 gran elixir de 
Ramón Lullo. (En este tratado se citan procedimientos alquimistas de varios 
personajes, tales como Pedro de Montalbán, Sr. Castell, Dr. Galcerán, Carbonell, 
Luis de Velasco, Luis de Guzmán, Fiorabbanti, 10s PP. Caldas y Ravoscal1,- este 
Último del convento de Santa Catalina, O.P. de Barcelona -y el Magisterium, obra 
de ( H )  onofre Janer de Barcelona.- Merece destacarse 10s titulos siguientes (fol. 15- 
20) Flos Florum Fragmento de Arnau de Vilanova. Inc. Deinde, accipe id quod 
remanet in panno, et iterum, cum noba aqua benedicta ... Expl.: cuius valitas maior 
est quam possit percipi ratione. Explicit tractatus Flos Florum magistri Arnaldi de 
Vilanova (Opera omnia. Basileae. 1685) En el ejemplar que existe en esta 
Biblioteca de la Universidad. (no se aporta este tratado pues que fué expurgado en 
a. 1632).- (fol. 57) Senyals et caracters de Ramon Llullo (expuestos en una tab1a.- b 
(fols., 61-136) De la Plata . Se anotan recetas de 10s señores Capith, Bosch, 
Francisco Empirich, Gaspar fill de Joan Melchior, P. Pagés, P. Mestre Casals. 
O.S.A., "un religiós O.S.A. molt vell habitant a Girona, un home de Girona que 
transmutaba cobre en plata (luna Venus), en casa d-un seu amich, la cort del rey de 
Fran~a" etc.).- Merece destacarse 10s títulos siguientes (fol. 80) Plata del Papa 
Benet.- (fo. 90 v.) Plata de Sant Tom&.- (fol. 13-33) Lapis Philosophorum d-en 
Torra.- (fol. 134-5). Taula dels carácters chimics del Dr. Nicholás Lerneric. (fols. 
141-48.) Del Hierro.- d) (fols. 181-7). Del mercurio. ( fols. 221-246). Del Estafio.- 
f) (fols. 252-280) Cobre ( en este tratado se copian procedimientos de): Don Pedro 
Mas, P. Sebastián Vilar, Cristófol "apotecari de Cellent", Sebastiir Roma, habitant 
en Barcelona, el rey de Anglaterra, Blasco de Varela, Cova de Gaudio etc. y un 
llibre molt vell manuscrit dit 10 "llibre de Mataró": (fol. 253).- (fols 281-297 v-9. 
Index de recetas o fórmulas a1quimistas.- (fols. 324-27).- Per fare la gemme 
colorite con la pietra focali o vero con el cristall0 preparato ... Expl.: a la propia 
similitut dels diamants en transparencia y duresa. (Se enseña a fabricar 
artificialmente la esmeralda, la amatista, el zafiro,piedras de cristall a modo de 
diamá(nt)s. etc)".- Papel. A. 1703. 299 fols., más tres hojas de guardas al principio 
en bl.- Enc.: Perg. Tej:. "Carbonell. Purificació dels metalls". Proc.: en la 2a hoja, 
se lee; Tomo quart en 10 qual se tracta de la purificació dels metalls, de varios y 
diferents autors graves, ab gran cuidado recullits per Francesch Borrell, 
apotecari, fet en la ciutat de Barcelona 10 an 1703.- 
Ms.40.Recetario cifrado, relativo a la transmutación metálica, en particular a la 
"Crisopeya y Argiropeya" ( en catalán).(To. 11, pág. 45). (fo1s.-1- 258).1687. 
S2cr2ts d2 81 tr11251 1ds4l em c414r27 15g2nd17. (Secrets de naturalesa ad 
solem(oro) colorem augendam) Inc.: Recipe un marc de c45r2 de s4fr2 (coure de 
sofre) ... Expl."Color az56 para láminasU:a+.- (fol. 259) Taula universal, por orden 
alfbético(Es una compilación de 1.009 recetas cifradas, de autor anónimo, escritas 
en catalán , latín castellano e italiano.(La clave se reduce a representar el valor de 
las cinco vocales con 10s cinco primeros guarismes y el de las consonantes se 
limita a sustituir la m,n,l y s por 10s números 7,8,6 y O respectivarnente.- Para una 
información más detallad del contenido de este Manuscrit0 y de su supuesto autor( 
Cfr.: José Ramón Luanco: La Alquimia en España. I .  Barcelona, 1889.(pág. 25-50)) 
en 61 se lee: "Infiérese que el autor era catalán, por la preferencia que da esta 
lengua, aunque algun vez ecribe en italiano, en latín y en castellano; mas, de 10 que 
no cabe duda, es que residia en Italia cuando escribió o continu6 su libro, pues en 
la p.491 trae la receta 970 que dice asi :"..Todos 10s que se huelgan con 10s secretos 
de las cosas metálicas saben hacer el 52r76648 vermellón ,mas poca cantidad, dos 
o tres libras; más, en Alemania y Francia (h)ay algunos que hacen grandes masas d- 
el10 que las traen a Italia; y como en Italia, no saben el secreto, he querido, por el 
provecho de todos, ponerlo aquí". Cfr.: Tambien Mn. Norbert Font y Sagué. 
Historia de les Ciencies naturals a Catalunya del segle IX al segle XVIII. 
(Barcelona,l989 pág. 138-9) en donde se desribe este manuscrit0 con bastante 
detalle, aunque sin dar la signatura.- Papel. Año 1687.-.279 fols. Útiles; numeración 
marginal de las recetas. Proc. de la Biblioteca Mariana del convento de San 
Francisco, de Barcelona. 
Ms. 46.(To. I. pág. 51) Práctica de ajudar a be morir(fo1. 1) Preambol al 
malalt. Caríssim jermh N. Ha de saber, que 10 motiu de assistir nosaltres 
religiosos ... Expl.: En gloria del cel.- (fol. 2-20) De 10s soliloquios de Esperanza. 
Sperate in domino ... Inc. O quanta rahó tinch de esperar en Vos ... Expl.: 
incompleto: quina voluntad per pagarlo?.- (fol. 42-43) Contienen versículos de la 
Biblia referidos a las virtudes de la Fe, Esperanza y Caridad. Papel. S. XVIII. 44 
fols. Perg. 
Ms. 50. ( To. I, pág. 54). Art de morir be. (fol. 1) Taula dels capítols de aquest 
llibre ( 1 y 2a part).- (fol. lv-2) Prólech, Al lector. Inc. Rep, o christiá lecto(r) 
aquest art de morir be.. Expl.: 10 etern descans o la pena eterna,- (fols 3-47) 
Inc..El texto, primera Parte del Art de ben morir, hont se tracta de la prepració 
próxima per a la mort. C.P. Primer precepte de la preparació próxima per la mort 
que es la confessió. La primera cosa que fan 10s amadors de la vida present, quant 
cauen malalts.. Expl.: Oremus. Tibi, domine, commendamus animam famuli tui ... 
Per Ch. D.N. Amen. (fol. 52) Aplicació de la indulgencia plenaria concedida als 
confrares de Ntra. Mare Ssma. del Carme, per a 10 article de la mort. Papel S. 
XVIII. 54 fols Perg. 
Ms. 56.(To. I, pág, 69). Tractat per ajudar a ben morir als malalts. (fol. 1-3). 
Tractat etc. Inc. Advertencias ... Molta prudencia y discreció,. Expl.: ab que li ha de 
parlar.- (fol. 3 v.-90) Inc. Capitol primer. De la conformitat en la voluntat de Déu 
y del despreci del mon, Per que 10 malalt tinga pau y quietud interior. ... Expl..: cel 
del cor vagia a gozar de ell etc. Amen- (fol. 01-92) Index omnium rerum 
principalium que continentur in hoc 1ibro.-Papel.Principios del s. XIX, 92 fols. 
Perg . 
Ms. 60. Practica per ajudar a be morir. (fol. 2) Práctica etc ... Reflexions per 
la contricció. -(fols 2 v.) "Indice de 10 contingut en esta práctica"- (fol. 3-26) . 
Advertencias preliminars. Inc. Aquesta es la obligació del P. sacerdot, que va a 
asissitr a un malalt.- Expl.: mostrau me ara 10 vostre rostre y seré salvo. Sia aixís, 
o Jesús y María.Amen. Papel. S. XVIII, 28 fol. 
Ms. 62 MELCHIOR(?) PALAU. Les conexences de les drogues; y 10s cuatro 
libros de la Arte de la Confiteria.- I.. Les conexences de les drogues. (fol 1-12) 
Seguenxen-se les conexences de les drogues, continuades per a,b,c, etc. Inc. Alum 
de Loca ha tal consenga, que sien troGos grosos ...- b) (fols 1305)) Avisos de moltas 
maneras de drogas, axi de llavant com de ponent y de India, mixjorn y tramuntana, 
fet per mi (tachado; Melchior(?) Palau, sobre el cua1 se ha escrit0 bastante: Gaspar 
Arnau, droguer, tret de molts doctors. Platus es fret y humit al (s ) IIII graus. Inc.: 
Argent vui se .. Expl: en "Sera es calda a I grau:": en la provincia de Siria, que te 
bona (h)olor y sabor.- 11. MIQUEL DE BAEZA: Los quatro libros de la Arte de 
Confiteria. (fol. 52) Portada. Los quatro etc. compuestos por Miguel de Breza, 
vezino y natural de la imperial siudad de Toledo. En el primer0 de 10s quales se 
trata de las especias y calidades del azúcar; en el segundo, de las confituras finas 
y entrefinas lizas y labradas; en el tercero, de las conservas de azúcar y de miel; y 
en el quarto de la pasta blanca y su (h)orden y (h)otras cosas. Con privilegio. 
Impreso en Alcallá de Henaraz en casa de Ivo Gratian, que seu en la gloria, anyo 
del Señor 1592.- (fol. 52 v.).- Licencia real (17 de junio de 1592).- (fol. 35-145) 
Libro I. De las especias del azúcar y de sus calidades. Cap. I Que trata en que 
parte se cria el azúcar y qual es el mejor. Inc.: En las cosas que Dios ha criado 
para bien provecho de 10s hombres. Expl.: el Libro IV cap. 83: "de alaro fino": 
con canela bien molida por ensima y está es la orden y el fin del libre. Fin de 10s 
quatro libros de confituras.-(fol. 125 v.-7) Recetas para hacer pinyonada de 
ametlla.,bolados de Portugal, sucre esponjat.- Papel. Principios del S. XVII- 127 
fols útiles En. Perg. Tej." Drogas y confiteria" .- Proc (fol. 12 v.) "Libre de mi, 
Jerbnim Llobera, droguer de lt;any 1614".- (fol. 40) So entrat en casa de MO Palau, 
droguer, drogueria , 8 de Yuin de 1610., yo Gaspar Arnau.- (fol. 51) Llibre de 
HierGnim de Llobera, droguer de Castelló de Empuries, 1616.- 
Ms. 68. Flors de receptes tretes del Tresor de Beutat; llibres de menescalia i 
de totes maneres de confits de sucre i demés.- I. Fr. Anselm Turmeda: Llibre dels 
Bons Amonestaments, (fum.) (fol. 1-6) Inc. Si vols, que diguen bé de tú, no parles 
mal de n a g u  e vullas (h)oir en dejú/ la santa Misa ... Expl: jo prech a Deu 
Omnipotent/ qui crea-nos de nient/ que11 nostro(h)abitament/ en paradís sía.per 
i..s.s. Amen. Deo gracias. (Contiene un centenar de adagios) .- 11. Llibres de 
menescalía. (fols 7-11) Assi comensen 10s libres, de medecines, fetes de diverses 
receptes que (h)e tretes del Tresor de Beuyat, segons aquelles (h)e trobades pus 
nobles e pus aprovades per esperiencia d-algunes notables persones e per go , en 
10s presents libres intitulats: "Flors de les dites receptesf', 10s quals parlem 
primerament de banys e escubes e aladors d-altres coses per mundificar les 
inmundicies del cos de les dones e de la balesa de la ruga e d-altres o partides del 
cos; aprés parla de les diverses medicines per ocels de cassa, compost de receptes 
provades, fetes per diversos dochtors e altres en acó esperts; e de totes maneres de 
confits de sucre(h) i demés; e encara, de totes maneres de potatges de cuynar 
(Sigue el índice incompleto de capítulos y en fol. 12 hay una representación gráfica 
de 10s signos del Zodiaco.- 1) Manuel DIEC ( de Catalatayud).- Llibre dels 
cavalls. (fols 13-214) En letra de Miquel Carbonell se lee: "Llibre que tracta dels 
cavalls, compost per Manuel Diez, majordom del rey Alfonso de Aragó " Inc. el 
prólogo. (E)n nom de N.S. Ihesuxrist sia. Com sia molt necessaria cosa a tot 
cavaller e gentil hom de estat, 10s cuals (han a fer les conquestes ... a) (fol. 14 v-42) 
Capitol primer, qui parla com deu esser engendrat 10 cabal1 ... Inc. Lo cavall deu 
esser engendrat de guara oscalo que sia bo.. Expl. cap. LX "qui parla del cava1 que 
ha bones bares e es mal enffrenat": una brida , a que entengau que (haya ops.) fol. 
42-5) Cap. LX1 qui parla de les conexenses de les malalties, així naturals, com 
accidentals" ... Expl.: incompleto. cap, LXII: "qui parla de altra cura per a guarir 
cucas": car la calor dels fems es contrariosa al mal. -b) (fols 47 v.-69) Capitol 1.A 
ronya del cava1 o qusevulla bestia, prenets sutge de fforn e moleu-ho be e alum e 
verdet. Expl. ( cap., CIII : fer complir..- 2) Llibre de les Mules (fol. 70) Inc. El 
prólogo: necessari es que parlem de les mules, e, per agd per tal com cavallers 
vells en lur iuventut (h)an seguir 10 mester de les armes ... e per a . ~ ó  jo, Manuel 
Diez, ne ffaré un petit tractat ... en deu capitols ... (fol. 70-89) Capítol primer, qui 
parla de la bellesa que la mula deu (haber. Inc.: Primerament, la mula deu esser tal 
que (h)axa xich cap (h)e sech.. . Expl: capit. XXVIIII: "qui parla com se deu fferrar 
la mula: untant li les corones ab corna de carn salada". - b) (fols. 89-103) De tot 10 
cos de la Luna. Inc. Cap. XXX. qui parla de tot 10 cos de la Luna. pus (hauem 
parlat de la conexenga dels cavals e de les mules e de lurs malalties i gran part de 
les cures de aquelles, e encara que(h)auem parlat dels alcels de cassa ... Es 
necessari a tot cavaller e gentil hom(h)o de qualsevulga condició, sapia(h) i entena 
tot 10 cos de la Luna..Expl.:..segons la bona affecció (h)e voluntat. (Sigue otra 
representación gráfica de 10s signos del Zodiaco)..- 111. ( en fols 103v-.8) Una 
referencia sobre la devoción a la Asunción de la Virgen Maria.- (fol. 108-v.-109) 
Inc.: el prólogo: pus (h)avem parlat dels cavals e de les mules, necessari es que 
perlem dels aztcells de cassa e de aquells, xo es us fassa algun servici del present 
llibre, 10 qual vos he compost de diverses receptes que son medicinals ... expl.:e 
primerament tractarem dels esparvers,.- (fol. 109-111) Inc.: otro prólogo: 
Convinent cosa, que ls(sic) nodriments dels esparvers coneguren e sapien les 
natures del aucels e que sapien conexer 10 comensament de les malalties.. Exp1:que 
aquel dia no 1-exi volar.- 1) (fol. 11 1-38) Capitol primer, qui parla de I-esparver 
enreumat. Com 10 esparver es enreumat e encadernat,bo es que hom li don carn de 
la ffresca ... Expl.: Cap. "Que parla del regimens dels ffalcons": puxs sia mes en un 
loch escur en tro al vespre e puys prin. -2) (fols 139-50) De lurs medecines.Inc. 
Capítol primer, per falcó coustipat de ventrel, es conegut com ha 10 ventre1 gros e 
dur .... Partint un tros de sucre candi ... Expl.: Cap. LXII. "Aspérver qui ha porets": 
e lavorens lava li n 10 guant - Sigue otro capitulo sobre "les medecines dels cans de 
cassau).- 1V.Libre de banys e escubes e paladors d-altres coses, per mundificar el 
cos de les dones e de la balessa de la cara e d-altres pertides .del cos.(fol. 151-170) 
Inc: El prologo. Esmaginau, que a vosaltres, molt honorables senyores, xo fassa 
algun servici del present libre vos he compost aquel de diverses receptes ... Expl.: 
per les receptes presents. -(fol. 15 1-70) Inc.: Capítol primer, per fer bany per lunyar 
dels cors tota flaytor de suor, e lexen aquelles ben fresques e ben olent. Prenets 
fulla de murta e de lor e de romaní e espígol e roses e flor de magranes ... Expl.: 
Cap. LXXXXIII "per fer' un perfum molt meravellós": e 8er-n h)as 10s dits 
pauhets.- V .  Libre de totes maneres de confits. (fol 172). Inc. el prólogo: Assí 
comensa 10 quart libre de totes maneres de confits, qui puguen fer de mel1 e de 
sucre.. . Expl.: o reseptes presents.-(fols. 172-84). Capitol primer, per consegir 
ponsems. Pendreu 10s ponsem (h)e troseiar 10s heu ... Expl.: (h)o altre vexel (h)e 
estagel1.- VI. Libre de totes maneres de potatges de menjar. (fol. 185) Inc. el 
prólogo " Asi comensa 10 libre de totes meneres de pottatges de meniar, qui s- 
puxen fer de tota manera de volateries e de cran de pell e de peix ... Expl.: que 
trobarets per 10s capitols presents.-(fol. 185-258).Capitol primer, com se deuen 
adobar pahons e faysans., Inc.: Pahons e faysans se adoben en aquesta manera e si 
x vol dar capons axi matex. -Expl." Cap. CXX "qui parla com se deu ffer la recepta 
de la pólvora de duch fina" e tot a ~ d  picar& e pessar-ho (h)as per sadas. (Sigue en 
letra algo posterior, otra receta para hacer pólvora y vi procuso).-Al verso del 
Último folio, hay un ensalmo para curar enfermedades.- Papel. S. XV 261 fols. 
Ms. 75. Opusculos varios ( en catalán). Corresponde a la temática de este 
trabajo el epigrafe núm. XI . Libre de natures de besties e d-aucells e de llur 
significacib. (fols 156 b-d).A~d es 10 llibre etc. Rúbriques. 94( fol 157 a 75 b). Inc.: 
Bells senyors, totes les coses que 10s hom(n)s aquest mon saben ni poden saber, 
saben, per dues rahons, les qual son aquestes. La primera rahd, si es seny, la 
segona si es sciencia ... Expl.: pues que I-on convida. A Deu gracies e a la humil 
Verge Maria mare sua. Amen. - Papel fuerte. S .  XV. 178 fols. Perg. Proc.: 
Biblioyteca del Carmen Descalzo de Barcelona. 
Ms. 102. Opúsculos en catalán.( 11. 9 fols 25 v-41) Tratado de medicina para 
todas las aves de casa. (En letra diferente a la del texto, hay una nota que dice) 
"Muy alta e muy poderosa princesa, mi senyora a(h)unque por vuesa alteza d(he 
sido mandado muchas veces (h)yciese (h)un tratado de medisina para todas aves 
de casa (h)asta aquí mi insuficiente ingeni0 no (h)a sido para ponerse en cosa tan 
peligrosa (Siguen dos estrofas en alabanza de S.A.) Inc.: una especie de recetario: 
Recipe sanguis drachonis sacartale ... Vermis, Astor, qui ha vermis al cap, pren 10s 
vermells ... (Expl. en una receta, al parecer añadida; Mes per I-infladura (he) es 10 
milor que -s -por fer: Accipe raels de caraboins e fer ne aigua etc.- Papel. 
Principio del S .  XV (el tratado I y de finales el 11.) 41 fols. (sin proc.) 
Ms.130. Compendium breve Pharmaciae dogmata et rudimenta edocens 
iuxta doctrinam Ioannis Mesues Darnasceni.- (fols. 1-2) 
Inc.:Quecumque in rerum natura occurrunt, sensibus nostris sunt obvia, nostre 
Farmacie subiacent. Expl.: ostendemus et explicabimus. (fol. 2-109) ... Expl.: 
ostendemus et exp1icabimus.- (fol. 2-109) Inc.: Pars 1a.Deffinitiones prohemiales 
suppositivas et ad examen introducitivas complectens. Quid deffinitio. Diffinitio 
apud 6a parte "De ratione et methodo componendi medicamenta iuxta Grabadin 
seu anthidotarium Ioannis Mesuae: per decantationem separare usuique reponere. 
Finis.Et non finitur urgentia difficultatum, sed urgentiones difficultates pro nunch 
finitur. - (fol. 110). Exordium dictum ante inchoationem examinis publici in secundo 
die a Ignasio Ameller die Augusti. 17 (Sigue el principio de este exordio).- Papel. S. 
XVIII. 121 fols. 
Ms. 423. Tractatus Medici. I .  Tractatus de recta methodo sanguinem 
mittendi rectaque purgandi ratione. (fol. 1 )  Proemium. Inc. Innumera inter 
praesidia a praeclarorum mediorum sollertia ... Expl: : in duus divissum, partes, in 
quarum prima de rationali via sanguinem mittendi, in secunda vero, de recta 
purgandi ratione verba faciemus.- (fol. 1 v- 98) Pars. la  .De rationali methodo 
sanguinem mittendi. Inc. Quia sanguinis missio saepe ad purgationem praecedere. 
Expl.: la parte IIa questio 6a. et ult.,:" Quo morbi tempore conveniat purgatio:ut 
mors. ut a liquando contingit.- 11. Tractatus de generali rationaliter medendi 
methodo. (fols 100-1) Proemium Inc. Nescit nemo tres olimfloruere sectas. Expl.: 
in singulorum morborum medela observat.- (fol. 101 v-245) Pars. la. De rationali 
methodo sanguinem mittendi Inc.: Quia sanguinis missio saepe ad purgationem 
praecedere. De Dignostione. Caput I De Dignostione morbio. Inc. In quovis morbo 
quatuor considerare tenetur medicus ... Expl. la parte IV cap. 9 "De Analogismo": 
ab uno in aliud membrum Et hec dicta sufficiant faxisque Deus Optimus Maximus, 
ut omnia ... mediccaeque artis cedant honorem. Papel. S. XVIII. 245 fols. Proc. de 
la Universidad de Cervera. 
Ms. 424, Dr. FRANCISCUS REBASA (ET MORLIUS). Tractatus Medici. I. 
Humani corporis et singularium eius partium Anathomica descriptio.(fol. 1 )  
Proemium. Inc. Annuentibus vobis, auditores ornatissimi, mecum vosmet in 
anathome exercere ... Expl.:vitandum admoneamur (fol. 8)- Ad universam 
Anathomem introdutio. Inc.: Quia exorto vos accinctos peritia ... Expl.: et 
coniunctiones exponuntur (fol 8v-43).- Anathomiae corporis humani tractatus 
primus. De Ossibus. Inc. : Adgredimur un perscrutanda humani corporis ... 
Expl.:adiuventu nimis totum- (fols 43-58).- Anathomiae etc. tractatus secundus. De 
Musculis. Inc.: In .exceleto ossa singula ita dispossita et formata esse vidimus. 
Expl.: la .parte II párraf.3 : de musculis totius trunci,- 11. Institutionum 
medicinalium tractatus therapeuticus de Materia medica. (fol. 59) Proemium Inc.: 
Eam medendae terepeutices partem materiae Medicae nomine comprehensam. 
Exp1:et libito prosequatur.( fol. 59 v.-63) Ad Materiam medicam introductio.De 
Medicamentis in genere. Inc. Medicamenta generice ea sunt.. Expl.: dividemus 
presemtem tractatum in duu partes, quarum prima de materia medica interna, in 
secunda de externa erit sermo .--(fols 63 v.-141) Pars 1 De materia medica. Inc. 
Haec pars continet medicamenta interius sumendi ... Expl.. la parte I., cap 3. 
Medicamento "Adversus combusta. Anonoma": Radix liliorum Oleum amig. 
dulc.Lac. Finis. A doctore Francisco Rebassa, die 17 Aprilis anno 1734, scripta a 
Bonaventura Ji1ans.- Papel. Año 1734.141 fols. 
Ms. 426 Miscelanea. Nota(en fols 1 y 12) se escriben recetas para fabricar tinta 
y curar "nafres". Papel. S. XVIII ( 164 fols).- Proc. Del Convento de San Joseph 
C.D. de Barcelona 
Ms. 456-457 Institutiones Medicae. To. I. I. Tractatus psyco-chymicus de 
Elementis Corporum (fols 1-18) Tractatus etc. Inc.: Priusquam Phisiologiam 
agrediamur, operae pretium est tradere de elementis ... Expl.: en el cap. Últ., "De 
spiritu sive mercurio: energiae et efficacitatis fiturae sunt. Elementa c1audamus.- 
11. Tractatus medico-anathomicus de usu partium corporis humani (fols 19-62) 
Tractatus etc. Inc.:Naturalem corporis humani economiarn expossituris, duo 
incumbunt neccessario explicanda.. . a) Pars la. De Humoribus..Humor a medicis 
fluidum quodvis vocatur. Expl.": en el cap. 9 "De humore tracheali": quam in 
pulmonibus traxit, aut caloris modo quo texta est. Finis. .-b) fol. 63-126. Pars altera 
de Functionibus.Inc.: Maquinam humani corporis ... Expl.: en el tratado 2 art. 4. 
"De legibus circulationis": et litteris quinque clausa perspicere liceat. Finis.- 111. 
Ioannes Astruch Tractatus pathologicus de depravata humani corporis economia. 
(fols 128-90) Tractatus etc.Inc.Physiologiam seu primam Medicinae partem, quae 
naturalem humani corporis explicat ... a) Pars la. De morbo. Duo de morbo queri 
possunt, nimirum: quid sit et quotuplex sit ... Expl. en la 3a parte, capit. ult.. De 
mutatis qualitatibus quae ... discemuntur: donec nictu aut alio modo exludant 
Finis Pathologiae DD.Ioannis Astruch, proffessoris regii promeritissimi in alma 
Monspelii Academia.- To. 11. (fols. 1-16). Institutionum medicinalium pars 3a. 
Semioticam continens ... Inc.Semiotica, sive signorum historia, est ea Medicinae 
pars, in sua medici agunt ex professo de signis. Expl..en el cap. 18 "De pulsu" : 
iudicium certum ferre possit. Finis Serniotices.-II. IOANNES 
ASTRUCH.Therapeutica. (fols 17-90) Institutionum medicinalium pars 5a. 
Therapetuica dicta. Inc. Therapeutica ut vox, ipsa graeca indicat ... Expl.ene1 
cap.ult.. "De remediis cardiacis, quorum usu.. . esxsuscitantur" :colloquationem 
morbo se inter Tractatus de natura et differentiis Febrium (fols 92-126) Tractatus 
etc. Inc.: De Febrium natura et differentiis magis utilius totius medicinae 
pathologicae tracta vere quam plures ... Expl.: en el cap ult. De Febre Gemitritea 
seu semi-tertiana :ut uberior sit fermenti eiectio Huic Febrium tractatui candide 
lector curationes, quae a R."D. Zacobo Laxermes proffessore R.M. scripta fuere, 
subscripsi non admodum confussas, mixtas, perturbatasque R.D. Zoannis Astruch 
professoris etiqam R.P. esse, perlegi. Finis Febrium tractatus a Rdo. D. Ioanne 
Astruch, professore redoctissimo scriptus atque prolatus.- IV IACOBUS 
LAZERME. Tractatus de morbis infantium ( fols 127-37) Inc.: Tractatus etc.A. 
D.D. Iacobo Lazerme, proffessore regio promeritissimo in alma Montpelientium 
Medicorum . Expl.: en el cap. 5. De Hydrocephalo: et portionem super bibendum, 
ut supra.- V. ANTONIUS MAGNOL. Tractatus de Tumoribus, (fol 137-48) 
Tractatus etc. authore D. Antonio Magnol, proffessore regio dignissimo Almae 
Monspelii Acaderniae. Inc: Solemnia exercitia suscepturis diu multum haesit 
animus. Expl.: en el cap. 3 "De Bubone" ad meliorem naturam et quasi ad 
coccionem reduti.- Papel. Finales S. XVIII. 190+148 fols. 
Tomo I1 
Ms. 552-554 ( To. 11, pág. 72-73): P. RAYMUNDO FERRER, C.O. Extracto 
de 10s diarios, que publicaron las Cortes generales y extraordinarias de 
España, durante la cautividad en Francia, del Señor Fernando VI1.- vol. I. 
(fol. 1) Extracto etc. por el P. Raymundo Ferrer, presbitero del Oratorio de San 
Felipe Neri de Barcelona, 1816.- fols. 6-296. (c.n.p. 1-58) Inc. Sesión del dia 9 de 
diciembre de 1810. Proposición del señor Calvet. sobre el premio que merecía el 
heroismo de Gerona, Leído el parte acostumbrado de sanidad, hizo el señor Calvet 
la proposición siguiente. .. Expl. en "Franquicia de derechos al donativo remitido 
del Perú para socorro del exercito de Cataluña". Cádiz, 24 de Noviembre de 
1812..(etc.) 
Ms. 556. ( id. pág. 76) Miscelánea médica. I. Consecutio ad Quirurgiam. (fols. 
1- 3 ). Consecutio etc. in tres tractatus divisibilem. Proemium Inc. Licet plures 
sint ... Expl .... illa ex professo pertractare.- (fols. 3-37) Tractatus primus. De 
Tumoribus preter naturam ... Caput Ium. De difinitione et divisione etc. Inc.: Tumor 
itaque, est eminentia sive engrossatio corporis ... Expl.: en el cap. 8: "De bubone 
gallico": corporis vires et accidentia que comitantur, finis huius tractatus. Añol 
690.- 11. Morbi Gallici in universa curatione. a) (fols. 39-46.) Fragmento de 
Terapéutica, Inc (truncado:) Per hec dicta symptomata, que plurima evenire 
possunt ... Expl." cap. 2um de testium tumore ( en letra algo diferente:)Salvador 
Cornet (?) de la vila de Reus - b) fol. 47-66 Cap. Ium. Morbi Gallici in universa 
curatione. Inc. Morbus Gallicus, relictis variis dicendi modis, est morbus a tota 
substantia ... per vaporem extracte.. ( s610 contiene 10s cap, 1,2 y 8 ).-111. Remedia 
pro corporalibus infirmitatibus, que faciliter fiunt. (fols. 67-89). Inc. Purgas 
generales y fáciles. : Toma dos o tres (h)ojas de acelgas o bledas ... Expl. en 
"Remedio para volver la vista, recetado por un cirujano francés llamado Monsieur 
Desbriel": sangrarle para 10s pies. Anyo 1737.- IV. De materiis Cirurgie.(fols. 91- 
101) Liber primus de materiis etc. Cap. Z~im. De cirurgia et quotuplex sit. Quid est 
Cirurgia. Inc. Sirurgia , comú se difineix axí: Es un art o scientia que ensenya a 
curar las malaltías del cos humu ... Expl.: 10 home deu suspitar espasme y mals 
acendens. Finis coronat opus. .V. Anatomia (fols. 102-142) Anatomia. Inc.: P. 
Que' es Anatomia? R. Es una divisió exacta de totas las parts del cos ... Expl. en 
"Anatomia del pit": per 10 cos humh (h)  y ha 373 muscles. (Sigue un cap. I).: "De 
Tumors, en universal definició" y cap. 7 "Del CarbuncleU).- VI. De les Nafres. 
(fols. 150-167). Cap. I. De la essencia y differencia de las Nafras. Inc.: Nafra es una 
solució de continuitat fresca y snguinolenta ... Expl.: en el cap. 4 "Dels medis per 
conservar las parts ajustadas": y de punt en punt (h) y ha d-haver un través de dit. 
(Sigue un recetario para curar toda especie de dolencias, entre otras, el mal de 
piedra, morbo gálico, tercianas, mal de estómago, sordera, almorranas, etc.).-VII. 
Heridas de escopeta. (fols. 168-172) Consulta de (h)eridas de escopeta. Inc.: 
Señores muy illustres. Aristóteles 10 primer0 que advierte quando se trata de 
alguna cosa ... Expl.: se curará la herida como a llaga venenosa .- VIII. Dels 
membres del cos huma (fols. 179-180). Explicació que fan en general 10s 
anatómichs dels membres del cos humh. Inc.: Diuen, puix, que 10s membres son de 
dos maneras, perque uns son compostos y altres simples ... Expl.. vide 10 llibre que 
te per titol "Plaza universal para todas las ciencias". Son author Christófol Suárez 
de Figaroa.- IX. Varia a) fol. 181. Virtudes y propiedades de la raiz nombrada 
"Calaguela" y se cria en la provincia de Taxamarca en el reyno del Perú.- b) Fol. 
184-87. Consulta del morbo gálico ( en forma de discurso).- c) fol. 188. Aqua 
viridis Hartmannii.- d) Fol. 189-90. Remedio eficaz para curar y precaver el mal de 
Etiquez, para la tos y para poner carnes y engordar.- c) fol. 192. Dislocaci6n.- f) 
Fol. 193 v.-4.r. De anatomia del pit.- g) Medicina para la danza de 10s nerbios y 
para el movirniento difícil de las yunturas ...- X. Consultas Médicas (fols. 196- 
204)..Las hay sobre la gangrena y diferentes clases de Úlceras ... Expl.de1 
manuscrito:se curara como las demás llagas (Papel. S. XVII-XVIII. 204 fols Útiles 
aproximadamente.) 
Ms. 561. Miscelánea. 11. Recetario farmacéutico (fols. 24 v- 34) Per atenuar 
taques y pigues de la cara o qualsevol altre part. Inc: Pendreu tartar blanch ... 
Expl..: en "Sarzae parillae ususU:et inter cibos sobrius utetur. parillae usus. -Hay 
que destacar: a) "Oleum hypericonis traditione Narcisi Solati Primi, quo in 
contussionibus, doloribus et curandis vulneribus feliciter utebatur.- b) De psyllio 
in requiei magnae confectione apponendo Universitatis Barcinonensis censura 
rubricada por Solanus canellarius en 29 octubre 1546 ( importante por su aparato 
bibliográfico).- c) "Per curar de mal de pedra": etca.- d) Oration persewativa per 
a el mal de las barras.- e) Regiment que se ha de tenir al pendre de la aygua del 
palo de la Zndia de la China'. Hay además en el fol. 32 v. "copia de una carta del 
Principe de las Españas" ( mas tarde Felipe 11) "hecha a 10s jurados de Barcelona" 
(Valladolid, 16 de noviembre de 1553),nombrando Lugarteniente y Capitán General 
del Principado de Cataluña a Don Pedro Enríquez, Marqués de Tarifa.- (Papel. S. 
XVI. 85 fols. útiles). "Notanda " (fol. 24 v." "Receptes per a levar taques y piques 
de la cara 6 qualsevol altra parteW(Papel. S. XVI. 85 fols.) 
Ms. 606.-607. De re medica..- vol. I. I. Praelectiones scholasticae circa duos 
Galeni libros de differentiis febrium (fols 1-72).-1I.Brevis tractatus Pulsibus (fols. 
76-97).- 111. Praelectiones scholasticae circa tres libros Galeni de Causis Si 
Generibus Hippocratis et Galeni doctrinam,.-111. Commentarius in tres priores 
Galeni libros de Morbo et simptomate (fols. 130-182)(Papel. a. 1731) (168+182 fols) 
Ms. 608-609 Praelectiones Medicinales. Vol. I. I. Onofrius Monsalvo: De 
preludiis ad universam Medicinam spectantibus (fol. 1-11).- 11. In duos Galeni 
libros de Elementis secundum Hippocritis commentariurn. ( fol. 11 v.- 75) .- 111. 
Commentarii in tres Galeni libros de Temperamentis (fol. 76123) .-IV. 
Commentarii in tres libros Galeni de Facultatibus Naturalibus (fol. 124-234) .- 
Vol. 11. I. In tres Galeni libros de Temperamentis commentaria ( fol. 1-69).- 11. In 
tres Galeni libros Naturalibus Facultatibus commentaria. (fol. 70-126) .-111. 
Disputationes ad libros Hippocratis de Humana Natura ( fols. 133-166).- IV. 
Tractatus de Humoribus ( fol. 169-205).(Año 1668-1671) 
Ms. 610 IOHANNES PLA.Tractatus varii de Medicina vol. I. Commentarii in 
tres Galeni libros de Morbo et Sinthomatibus (a. 1703) fol. 1-169).- (11-)-vol. 111. 
Tractatus de Pulsibus (a. 1701) ( fol. 174-222).- IV. Jacobus Solá: Disputationes de 
Urinis. (a. 1701) (fols. 226-257).- vol V. De Sudore. ( fols. 258-275)(1701) 
Ms. 614. Tratados relacionados con la Medicina I. Prolegómenos 
Phisiologicos ( fol. 1-18).- 11. Extracto de varias materias, que conducen en el arte 
de la Medicina a la Lógica (fols. 20-58).- 111. Física moderna experimental y 
racional ( fol. 59-1 16).- IV. Paradoxas Médicas ( fols. 117-174).- V. Discurso en la 
Medicina (fol. 174 v.-211).- V. Idioma de la naturaleza con el cua1 enseña al 
~ 
médico cómo ha de curar con acierto morbos agudos ( fol. 212-136). - Pape1.S. 
XVIII. 336 fols útiles. 
Ms. 615. Tractatus de re medica, I. Tractatus de Facultatibus corporis viventis 
humani ( fol. 1-71).- 11. Commentarii in Ium. librum Aphorismorum Hippocritis ( 
fol. 74-140)- 111. Commentarium in tres posteriores Galeni libros de Morbo ac 
Simptomatibus Papel. S. XVIII. 207 fols. 
Ms. 616. Praelectiones medicinales. I Humani corporis et singularium eius 
partium historia anatomica ( fol. 1-60).-11. Tractatus de partibus in cavitate vitali et 
animali contentis ( fol. 66-120).- 111. Didacus Casetas. Tractatus seu Historia 
partium in cavitate naturali contentarum ( fol. 126-186). Papel. Años 1701-1702.186 
fols. 
Ms. 919. Physica et Medicina. I. P. Ignacio Monteyro: Anatomia. Non decet 
cives civitatis domum suam agnoscere . Inc. Corpus nostrum ipsi alligati penitus 
comprehendere non possumus. - (fol. 35-39.) Tomus 8. Homo sentiens. Sensus 
interni. Inc. Sunt II quorum intra corpus penitus latent, ut sunt imaginationes, 
phantasmata, memoria, recordatio. Externi, quorum functiones perjiciuntur in 
organis externis 11. Medicina (fols. 44-71).- Diccionari0 terapéutico ( fol. 72-147).- 
Recetario.( fol. 150-151) Papel. S. XVIII. 
Ms.920 Tractatus Medici, 1,I. Iacobus Segarra; Commentaria in libros Galeni 
"De differentiis Febrium" y "De Medicamentorum Facultatibus' "(fols. 1-21 I).- 11. 
Bartholomeus Nunnesius.De usu medicamentorum compositorum (fol. 212-268).- 
111. Disputatio de Oleis (fol. 268 v.40). Papel S. XVI ex. 
Ms. 947 Tractatus Medici Antonius Pinós. I. Cornmentarii in aforismos, de 
Morbis ( fol. 1-95).- 11. Tractatus de Chrysibus (fol. 97-107).- 111. Dispositiones de 
Temperamentis in tres Galeni libros ( fol. 117-182).-IV. Commentarii in tres Galeni 
libros de Chrissibus (fol. 183-84). Papel. S. XVIII .196 fols. 
Ms.948. FRANCISCUS CASES Commentarii in Galeni libros. I. 
Disputationes de Phisiologia (fol. 1-61).-11. Disputationes in tres Galeni libros de 
Facultatibus Naturalibus ( fol. 62-109)- 111. Commentarii in tres Galeni libros de 
Differentiis Morborum ( fol 110-172).-IV. Disputationes scholasticae in tres Galeni 
libros de Facultatibus ( fol. 173-227).- Papel. 1718. 301 fols. 
Ms.949.Dr. JACOBUS PUJADES. Praelectiones Medicinales. I. Commentarii 
in tres Galeni libros de Morbo (fol. 1-71). 11. Commentarii in tres Galeni libros de 
Causis Sympthomatum ( fol. 73-173) .Papel. (A. 1669-1670)..176 fols 
Ms.950 Dr. VICTOR GARCIA. Tractatus Medici. I. Prolegomena medico- 
quirurgica ( en preguntas y respuestas) (fol. 1-29). 11. De Tumoribus praeter 
nuturam( fol. 240-292)( fol. 30-121).- 111. De Vulneribus ( fol. 122-238).- IV. De 
Ulceribus ( fol. 240-292) Papel. A. 1754. 292 fols. 
Ms.961.P. PEDRO FONT, Obs. Franc. Papeles referentes a casos de posesos. 
(fol. 2). La resina de Galad, manada y recogida del árbol de la ciencia verdadera, 
que es la de la Sagrada Escriptura y de 10s Santos Padres, e ilustrada con las 
doctrinas del Rdmo. P. Feyxóo. Diálogo I. Obra utilissima para toda cura... que da 
a luz el R.D. Joseph Parnies y Font, cura párroco de VVelosell, Arzobispado de 
Tarragona.- (fol. 6-61). Diálogo I" entre un médico y un sacerdote, sobre 10 que 
ocurrió en la casa de dos enfermos y en 61 da materia la doctrina que escrivió el 
R.P. Feixóo. -I. Inc.: Sacerdote. he oido con gusto, señor Médico, totodo 10 que Vm 
ha dicho de estos enfermos. Expl." el diálogo 1 en el $ 14.: quédese con Dios, que 
le guarde.- b) (fols. 65-86). Diálogo 2" Inc. Médico. Acuérdome, que el otro dia 
que 10s dos concurrimos a esta casa ... Expl. el $4: con Dios en paz y Dios 10 
guarde. (fols. 870-97) Indice del diálogo 2O.-(fol. 98-260) (otros dos ejemplares del 
Diálogo 1 y cuatro del 2").- c) Fol. 261-297. "Vindicta a un impostor y purga a la 
nota Critico malicioso destemplado". etc. (Se refiere al censor de 10s Diálogos). c) 
fol. 301. Portada. "Manual o Prontuario de sacerdotes exorcistas ... dividido en dos 
libritos separados. El primer0 contiene doctrinas selectas. El segundo librito, que 
después se dar6 a luz con el titulo "Práctica de sacerdotes exorcistas" ... "a) (fol. 
303-33). Capitulo I. Dios dexó al demonio entre 10s hombres para ensalzar su 
gloria, para provecho del hombre y para castigo del rnismo demonio ... Inc. Si todo 
quanto, con sabiduría infinita fabricó Dios ... Expl.: en el cap. 252: el demonio es 
quien obra.- (fol. 335-40) Serie de 10s lugares que se citan en el librito Manual 
etc.- (fol. 352-55. Suplemento).- b) (fol. 356). Practica de sacerdotes exorcistas.- 
(fol. 357-75) Breve relación de 10 ocurrido en estos tiempos con una energumena , 
cuyos principales parages se fundan en 10 que declararon quince testigos 
oculares.(febrero 1778).- (fol. 376-78). Indice de 10s lugares, que se citan en esta 
practica de exorcistas.- 3) (fol. 385-445.) Papeles referentes al caso de posesión 
diabólica de Magdalena Vidal Freixa, de la villa de Reus (9 febrero, 1788).- 4) 
(fols. 557-449) Relación jurada que ... hace el R.P. Fr. Pedro Font ... relativa a Fr. 
Josef Fontcuberta, morador del rnismo convento (de San Francisco de Barcelona) 
reputado y tratado como loco furioso (agosto 1789).- 5) a) (fols 451-78.) 
Demostración de varios errores, que escribió el Rev.mo P. Benito Gerónimo Feijóo 
(contiene 63 apartados).- b) (fols 478-85.) Reflexiones sobre el discurso V tit. "Uso 
de la Maxia", contenido en el tomo I1 del RevmoP.. Feyjóo, de la impresión del año 
1769.-c)(fol. 485 v-88.) Reflexiones sobre el tomo 111, discurso 4" ,tit. "De 10s 
duendes", cap. 6nico.- c) (fol 488 v-95). Indice de 10s lugares citados en esta 
defensa de la Fe.- d) (fol. 498-51 1.) Extracto de Feijóo engañador, desengañador, 
engañado (contiene 163 apartados).- e) (fol. 5 13-54).Authoridades de San Agustin, 
en corroboración de la doctrina dada contra el Rdmo.. Feyjóo y Rieger.- f) fol. 
(556-72). Defensa de la Fe. Reflexiones sobre la 4a parte de Rieger ... Exp.: en el 
CDXXXIII: et requiem non inveni.- Papel. S. XVIII-XIX. 572 fols. Proc.: Es de la 
Biblioteca del convento de San Francisco, de Barcelona. 
Tomo I11 
Ms.1.017. FR.ANTONI0 MARQUES. O. Fr. S.A. Tratado contra el afeyte y 
mundo mujeril. Año 1617. Año 1617. 154 fols. Proc.: Convento de San Agustin. 
Ms.1.021. Questionum medico-chirurgicarum tomus I. (fol. 1) Portada. (fol. 
2-8) Trece documentos, fechados en enero de 1764, cruzados entre Carolus Grassot 
et Bellsolell, cirujano de Barcelona, de una parte y Rafael Steva Mas, Ludovicus 
Prats, Ignatius Sampons y Petrus Fraga, de otra, que motivaron la controversia, 
cerca de la primacia del cirujano sobre el médico. Año 1764. 219 fols. Proc. de la 
Biblioteca Mariana 
Ms.l.111. Vademecum confessoris, 0,M.C. 111. Modo de aiudar a ben morir als 
que, per malaltia o per justicia moren. a) Modo de aiudar etc. Index del present 
tractat.- (fol. 128-159) Después de un "Avis acerca dels sentenciats", Inc. el cap. I. 
Avisos que deu guardar 10 que aiuda a ben morir ... Lo primer avís y document es, 
que entenguen 10s religiosos ser poques ses for~as  ... Expl. en "Algunas autoritats 
per diversas cosas ab alguns dichos spirituals" et in eis degentes sunt angeli. Al 
fina1,un tratato sobre la oración. Inc.: Tenia N.P.S. Francesch alcangades les parts 
y condicions necessarias de la oroació y per consequencia, la gracia de orar, de 
N.S.J.C. b (fol. 160-96).- "Exercici spiritual para aiudar a bien morir", sacado de 
diversos autores. Inc.: Todos 10s exercicios que deve hazer exercitar el religioso al 
enfermo ... Expl.: en "De les set paraules que digué Jesús en la Creu": es estat 
obedientfins a la mort, factus obediens usque ad mortem..- Sigue una "Revelació 
de Santa Matilde" (fols. 128-159)- Papel S. XVII. 200 fols.( al parecer, la 
precedencia es de un convento de Capuchinos, quizás de Monte Calvario, de 
Barcelona.) 
Ms.1.119. Libreta de algunas recetas ( en catalán Inc.: "curación de la tiña" ... 
Expl.: en "Pro tercinis ac quartanis experta.'- (fols 82-5) Taula.- (fol. 86-89) ac 
quartanis experta" (fol. 82-85) Taula (fols 860-89( otras recetas).- fols. 02-93. 
Tarifa de 10s salarios, que corresponden a 10s cirujanos por sus trbajos y 
operaciones, según tasa del honorable Colegio de la ciudad de Manresa y Csta, 
según estilo y consuetud del Real Collegio de Barcelona.-. Papel. S. XVIII. 93 fols. 
Proc. al parecer del Convento de Santa Eulalia, 0,M.C. de Barcelona. 
Ms.1.124. Tractat del modo prachtic de ajudar a morir be. (fol. 1) Tractat ... 
(fol. 2--129 J.M.J. Tratado espiritual para ayudar a bien morir. Advertendias Inc.: 
Primeramente, debe el religioso que fuere llamado ... Expl. en "Lo que se puede 
decir al ~ l t i m o  que uno espira": solament Vos per la grandesa de vostra bondad y 
amor .... En el (fol. 13). hay un soliloquio intimo de un re1igioso.- Papel S. XIX. 132 
fols. Proc.; (hoja la.); "Es del. Fr. Juan de San Alberto, Carm. descalg". Ibidem: 
"Es del P. Fr. Francisco de Santa Teresa, a quien 10 dió el sobredicho P. Fr. Juan de 
San Alberto". 
Ms.1.125. Vocabulario farmacéutico, alfabetizado. (Fols. 1-36.) Incip. 
incompl. costus niger, angelica carlina capnos. sampsuchus,maiorana, amaracus. .. 
Expl: (incomp.) en zingiberis, el ciengibre, poligonum mas., sanchguinaria, 
poligonia, centurnodia.- (fols 37-43).- Recetas varias; pildoras de Matheo Starki; 
jabón tartáreo. del mismo.- Receta verdadera del caldo de pollo antilientérico, del 
Dr. Mico, según Virrey; Balsamum Alkalisatum Joanini.- Clister seu Enema, ex 
musico.- Ptisana Antic laxativa ex Matritense.- Pulv. Purg. episcopi, Benam; 
Guttas Amaricant: Misura para el retroceso de las petequias.- Bebida cordial de 
roseti para 10s pobres.- Para Quartanas- Pape. S. XVIII, finales. 43 fols. 
Ms.1.128. Proposte per appareccio a una buona morte. (fols. 1035) Esercicio 
di preparazione alla morte, proposto del P. Gio. Petro Pinmontini ... In Mondovi, 
1715, per Gio Antonio Veglia, -(fol. 38-51) Proteste etc. Inc. Zn nome del padre, jo 
vilissim creatura, sapendo habere a morire ... Expl.: hanc gratiam pro alia tibi 
reservo. Zn nomine P. et F et SS. Amen. Papel S. XVIII. 8 0  fols. Proc. Colleg. 
Manresan S.J. 
Ms.1.137. Exercici per ajudar a ben morir. (fols 1-8) Consideraciones y 
motivos para avivar la fe, por medio de la Sagrada Eucaristia en vida y en muerte. 
Inc. : Al principio del Mundo, con sólo hablar ... (glosa la Fe, la Esperanza y la 
Caridad).- (fol. 9-10) Consideraciones del Viático del Cuerpo de N.S. Jesu-Christo.- 
(fol. 10 v.-30) Exercici etc. Expl.: con 10s ojos espirituales de mi alma, en vuestra 
gloria ( Los fols 1-10 y 23-30, están escritos en castellano y 10s restantes en catalán. 
Papel S. XIX. 30 fols.) 
Ms.1.332. Anatomia Humana. ( fols 1-405) De historia partium in cavitati 
naturali. De vesica bilis. Inc.: Vesica bilis, quae recipit excrementum tenue 
sanguificationis.. .(fol. 1 )  ... Expl. en cap. 22 : ipsius cordis et non aliarum partium. 
Haec sunt quae ad omnes partes, quae in cavitate animali continentur, pertinere 
videntur. Cui parti finem imposuimus mali continentur, pertinere videntur. Cui 
partifinem imposuimus nonae mensis Februarii anno a Nat. Dno. 1594.- b )  Fols.( 
94-165) De historia partium quae cauitate vitali continentur liber secundus. De 
Diaphragmate. Cap. I .  Inc.,: Explicata historia partium, quae in cauitate vitali 
continentur liber secundus, De Diaphragmate Cap.1 Inc.:Explicata historia 
partium quae in cavitate naturali continentur, quae nutritioni et generationi 
subserviunt, modo de partibus, in cavitate vitali contentis agendum est.. . Expl.: el 
cap. 8 q. 2a. "De affectibus cordis": reperiatur in affectibus cordis, quae omnia in 
contextu facillima sunt. Atque haec sunt, quae omnia in contextu facillima sunt. 
Atque haec sunt, que historiam partium cavitatis vitalis et illarum affectibus, 
pertinere videbitur.- c )  fols. 166-200. De historia partium , quae in cavitate animali 
continentur liber tertius: Caput factum fuisse propter oculos a natura, non propter 
cerebrum. Inc.: Explicata historia partium, quae in cavitate vitali continentur, 
agamus iam de partibus, quae in cavitate animali collocantur ... Ut, autem. illae 
actiones exerceantur, natur formavit ... b )  fol. 94-165, De historia partium quae in 
cavitate vitali continentur liber secundus, De Diaphragmate. Cap. I .  Inc. Explicata 
historia partium, quae in cavitate naturali coninentur, quae nutritioni et 
generationi subsewiunt, modo de partibus, in cavitate vitali nuutritioni et 
genertioni subserviunt, modo de partibus, in cavitate vitali contentis, agendum est.. 
Expl.: el cap. 8, q. 2 "De affectibus cordis":reperiatur in affectibus cordis, que 
omnia in contextu facillima sunt. Atque haec sunt, que historiam partium cavitatis 
vitalis et illarum affectibus, pertinere videbitur.,- c )  fols 166-200.De historia 
partium , quae in cavitate animali continentur liber tertius: Caput factum fuisse 
propter oculos a natura, non propter cerebrum. Inc.:: Explicata historia partium, 
quae in cavitate animali continentur. agamus iam partibus: quae in cvitate vitali 
collocantur ... Ut, autem, illae actiones exerceantur, natura formavit cerebrum, 
quod est instrumentum actionum animalium et est principium sensus et motus ... 
Expl. en el cap. 20 "De instrumento tactus"; a proprio instrumento, sed ab 
instrumento sensus tactus, Haec sunt.-d) fols.203-218 De historia Musculorum. 
Quid sit Musculus.Prohemium Inc.: Musculus est instrumentum motus voluntatis..- 
(fol 218 v-92) De musculo in fronte existente. Cap. I.. Inc..Sub cute in fronte 
apparet quaedam musculosa substantiu ... Expl. (incompleto en el Cap. 26. "De 
musculis moventibus digytos pedis" : a pede et non a tibia.- c )  fols 295-302 (De 
nervis). Inc. el proemio: Explicata iam musculorum historia, de nervis agendum 
esse, priusquam de venis et arteriis (fol. 302 v-34). De instrumento olfactus cap. I 
Inc: Quoniam instrumentum olfatus newus non sit, nihilominus ..Expl. incompleto 
en "De nervius disseminatis per brachium, cubitum et manum":sewatus fuit motus, 
quoniam per alios.- f) fols.335-88. De Venis. De dissectione venarum. Quid vena 
sit et ex quibus partibus de venis modo agendum est et prius demostrabimus. Expl. 
en "De quarta vena, quae vena umbilicalis dicitur, cap. ult ".per ipsam venam 
umbilicalem. Atque haec de omnibus venis nostri corporis dicta sint satis, cui 
historiae finis impositus a 6 die mensis Junii anno 1595.- g) Fols.389-405. (De 
ovariis )Inc.Explicata venarum historia,iam de historia ovariorum est 
disputandum; et prius explicabimus quid nomine ovariorum .... Expl.: incompl. en 
el cap. 6 "De distributione et prius magnae deorsum descendente": in maribus 
atque in faeminis distinguntutr solum duobus modis.- Papel.Años 1594-95. 405 fols 
-Proc.:en el interior de la tapa, un ex-libris de la Biblioteca de la Universidad de 
Cervera. 
Ms.1.347. DR. J. ALLEN. Synopsis universae medicinae. (fols. 1-95) Synopsis 
etc. Selectior doctrina. Caput I. Febris in genere. Sydenham, Inc. Febris est naturae 
conamen materiae morbicae corpori valde imnimicae.. . Expl.: en "Asthma " núm. 
546:Paroxismi descriptio et 0bservationes.- Papel S. XVIII 95 fols. 
Ms 1.382. FRANCISCO TAGELL, Pbro. Relació de la malaltia y mort del 
Sant Pare Clement XII, del transport del seu cadaver, funeraria, cónclave y 
tot 10 demés concernent ( en décimas en catalán.) (fols. 1 y 28) .-Dos cartas del 
autor al P. M. Fr. Rafael Figuerola, remitiéndole esta obra (Roma, 15 de marzo y 26 
de octubre de 1740)- fol. 2-38. Relació etc. primera part. Décimas. Inc. Per referir 
puntualment/ 10 cas temut per fatal / que senti esta capital/ morint 10 Papa 
Clement ... Expl. la 4a parte:quant per fets que excedeixen la esperanga/solament 
Cataluña fafianga ( al final, hay tres sonetos y 16 octavas reales.) Papel.Año 1740. 
38 fols. 
Ms 1.395. Llibre de confitures y de drogues. I Llibre de Confitures Aqui 
comensa de trachtat de qualsebols género y diversos modos de fer confituras 
englutidas, cubertas y chndidas, emparladas, conservas y jaleas y de altras diversas 
pastas y compots y tambe del modo que-s deu clarificar 10 sucre per posar-10 en 
son punt y estos son 5. Inc. : En las cosas que Deu ha criadas per be y profit de 1- 
home ... (fols lv-30) Capitol I Per clarificar sucre. Inc. Prench aygua clara y ab 
unas claras de ous.. . Expl.: cap. 116. "Bocadillos de pressech" : se fa de la mateixa 
manera que 10s de pera (Sigue una nota sobre la diferencia entre conservas y 
jaleas).- (fols 31-32) Taula de tot 10 contingut en aquest llibre de Confituras.- 11. 
Llibre de Drogues, (fol 34-39).- Taula de tot 10 contingut en 10 present llibre de 
Drogas.- (fol. 40) Dos recetas sobre" Ous Filats y turrons com 10s de Valls". (fol. 
41) la. pregunta: que circunstancias deu tenir un per ser un perfet adroguer.- (fol. 
43) Aqui comensa 10 present llibre trachtat (de) Drogas. prefaci. Inc.: Totas las 
drogas se componen de tres clasas, go es de animals, de vegetals y de minerals.- 
(fol. 44-130) Capitol I "Agarich es vegetable" . Inc. Es un excrement que se fa com 
a bulets de diferents arbres ... Expl.: Cap. 295. "Zincho Zen es minera1"'per 
blanquejar 10 estan ... Vide Lamari ,num 291 y Pomet en núm. 50. Finis.(fols 132- 
38)." Tabla alfabetizada a tres columnas: Pregunta,. Resposta., Prova." - Papel. A. 
1764 ,138 fols. En hoj 2 en un verso común se dice que el dueño del manuscrito se 
llama "Pau Marti y Rovellat "(al final se lee: "Se comensh de escriure als 12 de 
juny de 1764) En hoja 2 v.: "Recetas para hacer Cereta, Fortabona, Menjar blanch, 
Tinta, Crema y Per mal de caixal."En lashojas finales , notas sobre unos "gastos" ( 
en hoja suelta dentro del manuscrito, una nota sobre el Amomo, Cardemomo y 
Sinamomo. ) 
Ms 1551.Farmacopea médica . Tabla alfabetizada de dolencias (fols. 1-6).- 
Liber diagnosticorum Hippocratis, dictus "Capsula Eburnea". Inc.: Pewenit ad  nos 
quod, cum Hippocrites morti approquinquaret, praecepit un virtutes istae 
iscripta(e) ponerentur in capsula eburnea et poneretur capsula cum eo in sepulcro 
suo ... Expl.: en "Antiverminosa": such de verbena y de Brionia ... (fols. 470-485). 
Tabla alfabetizada de medicinas.-(fols. 488-93). Noticia o origen del" Elixir 
salutis". Papel S.XVII1. 493 fols."Ex libris Bibliothecae almae Universitatis 
Cervariensis. Dono D. Joannis Abad. 
Ms.1640.JOANNES PLA.(Dr.) Anathomia. a)(H)umani corporis et 
singularium eius partium per istorum netomica (sic) Prohemium. Inc.: Profundum 
nemus incipit.. (fol. 1-12) Questio la., in qua omnia anatomica prohemialia 
explicantur. Inc.: Primo, investigare oportet quid sit..(fol. 13 v.-75). Cap. I. De 
ossibus capitis. Inc.: Postquam in prohemio ossium communes efectiones tradidisse 
dicamus ... Expl: cap. 30. "De musculis in pede incipientibus, in tibia positis". : ut 
digitos versus latus externum oblique movet. Et dicta sufficiant de tota musculorum 
(hjistoria. Cedant utinam ad laudem ... die 6 mensis Aprilis anno 1696.- (b) 
Tractatus de partibus in naturali cavitate contentis. Prohemium. Inc. 
Quemadmodum architecti periti in domum edificandam. (Cap. I). De divissione 
corporis humani. Inc. Humanum corpus in artus et cavitates divisum docuerunt ... 
Expl.. "Descriptio partium fetus humani" (cap. 5)"De distributione vene cave 
descendentis":cum ab  eodem cavitatis naturalis iuxta Galenum et veterum mentes 
dicta sint satis. Anno 1691.(fols.77-128).-c) Partium cavitate vitali contentarum 
(h)istoria anathomica. Prohemium. Inc.: Descriptionem partis cavitatis vitalis ... 
(fols. 131-687) Cap.1 De (a)structura thoracis. Inc. Thoracem vocabit, Expl.en 
"Descriptio nervorum omnium corporis humani".Cap.7:Vesalium et Riolanum. Et 
hec sufficiant de Historia Anathomica pro presenti anno 1698 a Dre. Joanne Pla 
die 21 mensis Februarii dicto anno..- d) Breves de materia medica tractatus seu 
Methodus perscribendi remedia.Inc.: el proemio. Licet materia medica accipiatur 
pro quolibet auxilio.. - (fol. 173v.-215). Pars 1 a. De formulis medicorum internorum 
1nc.A nobilioribus et efficacioribus ad minus efficatia ... Expl. pars 2a .cap. 15 "De 
Emplastris": uti emplastro stomaticonis confortavi et hec dicta sufficiant de toto 
materiae medicae tractatu.Cedant utinam ad meam ludem .et gloriam individuae 
Trinitatis Deiparaeque V,.semper M.. intra publicam Universitatem 
Barcinonensem a D. Joanne Pla, anno a Nat. Dni, 1696.- e) (fol. 218). Tractatus de 
simplicium medicamentorum facultatibus. Prohemium. Inc. Optimum daturum me 
existimavi .-(fo1.218 v,-250). Disputatio la. "De his que ad naturam universalem 
medicamentorum in particulari, de quibus superius egimus Breves de materia 
medica tractatus seu Methodus prescribendi remediaM.Inc.:Ad icendorum in hoc 
tractatu intelligentiam.. . .Expl. "Proponuntur exempla medicamentorum in 
particulari, de quibus superius egimusU.Et hec dicta sint satis pro toto elaborato de 
hatome, necnon de simplicium facultatibus pro presente anno 1697. Finitum füit 
opus hoc die 2 mensis Maii in Universitate Barcinonensi, dictante Joanne Pla, 
scribente Francisco Puig, predicti anni.- f) Tractatus de compositione 
medicamenetorum. Inc.:el proemio: Duplex est medicamentorum genus, quibus 
utitur medicus.. (fo1.254).- Disputatio la. De universali methodo componendi 
medicamenta ( fol. 254-79) Inc. ordinem doctrine observantes generalem. Expl. 
"De confectionibus "q. 9a. "De oleis": De empl. filii sacarie ... qui thorace 
continentur. Et dicta sufficiant. -Papel. Año 169 1-98. Perg . Tej . D. Anat 
Medica.(IV, pág. 144-147) 
Ms. 1644. Tractatus Medici I.De differentiis universalibus Febrium et 
particularibus putridarum. (Commentarius in librum I( fols 1-3). Inc. (truncado 
iniciado el cap. LX" His positis, tradit Hippocrates signa ...- b) Cornmentarius in 
librum 2um. Inc. Cum in superiori traditis Hippocrates differentias universales 
febrium..Expl.: non pervenit ad infebritationem. Et haec de differentiis febrium 
dicta sint satis. 11. Tractatus de Febre Maligna et Febrium Synthomatibus.(fol. 22) 
Inc. el prohemio: Nostre cathedre institutum ... (fols 22-50).Pars la. De Febre 
maligna. Inc.: Tractatus de Febre maligna variis titulis ab au(c)toribus 
inscribitur ... Cap.. I De natura Febris malignae ut facilius pluirima in hoc tractatu 
difficilia comprehendatis ....- b) (fo1.50 v.47- Pars 2a. 1nc.Tractatus de 
Synthomatibus Febrium putredarum, praecipue malignarum. Expl.: cap. 17 "De 
alvi JZuxu in febribus":iam motos purgat ... Finis pro te et ora pro me. .- 111. 
Commentarius in 4um librum Aphorismorum Hippocratis. Prohemium (fol. 92) 
Inc. Necessarium et maxime utile foret mihi .... Expl.: Aphorismus : 36. affectus a 
quibus sequitus mors. Papel. S. XVIII, 151 fols. Enc. Perg. Tej. "De Synth. Febrium 
et Febre Maligna". (To. ZV, pág. 149-15 1) 
Ms.1646. Tractatus de morbis Abdominis sive cavitatis naturalis. Tractatus 
etc. Introductio..Inc.: Cum morbi in hoc tractatu descripti, partes in abdomine ... 
(fol. 1-2) .-Cap. I De Cardialgia Essentia Inc: Cardialgia sive morsus ventriculi est: 
ille acervus ... Expl.: capt. XVII. "De Diabete": ut omnia in suam ostendendam 
magnificentiam contribuant. Finis. Pape1.S. XVLII. 96 fols.(To. IV. pág. 15-151) 
Ms.1647. Pathologia Generalis corporis humani.Pathologiae Generalis 
corporis humani pars la, de natura differentiis et causis morborum doctrinam 
complectens. Proemium Inc. Pathologia cum phisiologia, amico foedere et 
indissolubili nexu coherere. - (fols lv-63 v.) Disputatio l a  de Morbo generatim.. 
Cap. I Morbi natura et ratio explanatur Inc. Morbi cuius naturae variae apud 
auctores extant appellationes (fo1.63~-92).- Sectio 2a de causis morborum in 
particulari ... Cap.1 De causis differentiarum essentialium morborurn. Inc. 
Essentiales morborum differentiae duae a nobis superius consitutae sunt. Expl.: 
"Cap. De causis differentiarum accidentalium morborum" et de morbis 
residivantibus peregrinus quare finem tractatui nostro imponibus. Laus Deo (fol 
63 v-92).- Index (fols 93-100). Papel.Año 1775. 
(To. IV, pág. 15 1) 
Ms.1652. Tractatus medici. I AUGUSTINUS FATJO. Tractatus de curandis 
febribus.1 Tractatus etc. iuxta rationalem methodum auctore Augustino Fatjó. 
Prohemium Inc: Iste tractatus dividitur in varia capita in quibus febris .... Cap.1. De 
Febre vel Febris definitione. In Febris a fervore talis dicta sic obtine definitur ... 
Expl.: cap. 16 et ult. "De Febre ectica": febre putrica curanda est modo dicto. Et 
haec sufficiant pro utili curatione febrium ob talem methodum Finis hodie 5 Maii 
1695, scribente Francisco Puig (e)scolastico,dictante Augustino 
Fatj6,cathedratico.- 1I.Tractatusde rationabili methodo curandi humani corporis 
praeternaturales affectiones. Tractatus etc. Prohemium (fol. 67-136).Cap. I De 
dolore capitis. Inc. Licet omnis dolor capitis generaliter cephalagia. Expl.(cap. 
unicum) "De Parotidibus" ... etfiat cataplasma - Caput de morbo Galligo (fol. 145- 
48) (Al verso, hay cinco recetas "per 10 Lic. Francisco Puig", de 23 de mayo a 13 
de junio de 1697).-111. Dr. ORRIOLS. Tractatus de Pulsibus. Tractatus etc. Inc. Ad 
medicinae praxim acquirendam ni1 magis utile ni1 magisque necessarium fol 149- 
174. Pars. l a  De pulsu in communi. Questio la. de notione et essentia pulsus. 
1nc.Notio cuiuscumque rei est illius essentia preferencia. (fol 149-174). Pars. 2a 
Pulsuum differentiis earum causis dignotione et presagiis. Expl.:quaestio unica 
"Quisnam pulsus sit fecbricitantibus familiaris ":pauca autem in diariis et hecticis 
Et haec di tu sufficiant pro toto anno 1696 de materia Pulsus in universitate 
Barcinonensi a Dre. Orriols. Cedant.. Amen.(fol 174-212) - IV. AUGUSTINUS 
FATJO. Tractatus de generali medendi methodo, Tractatus etc. au(c)tore Agustino 
Fatjó Inc.. el proemio: Tres fuerunt medicorum (fol. 215-23v.) Pars la. De 
Dignotione. Inc. Non loquimur de dignotione in lata significatione accepta pro 
qualibet rerum notitia ... (fols 215-223).- Pars. 2a. "De predictione" (fols. 223 v- 
255) Pars 3a "De Indicationibus" ( fol255-288).- Pars 4a et ultima "De curatione et 
eius instrumentis." Expl. cap. 9 "De Analogismo": fit etiam ab uno aliud membrum 
Et suficiant pro presenti tractatu de materia methodi medendi. Cedant 
utinamque ... die 32 mensis Maii a Nat. Dni anno 1696. ( fols.255-288).- Papel Año 
1695-96. 301 fols. utiles. Proc. Ex libris doctoris Francisci Puig die 3 martii anno 
1695 
Ms.1654. Estadisticas mensuales de enfermedades observadas por un 
médico durante 10s años 1774-76. Inc. Enfermedades obsewadas en el Enero de 
1774,. Ephemera nauseativa. Curada, 4 (fols 1-87). Ephemera a calore I, Expl. en 
el "Resumen de todo el año 1776 la  clase- l0a.Clorosis gravidarum I.- Necrosis 
febrilis 1. (Total 70).-. Al final de cada resumen mensual, hay unas "reflexiones" 
sobre el resultado de 10s tratarnientos empleados. Papel(a.. 1774-1776). (IV, pág 
161) 
Ms.1666. Tractatus medici I, Anathiomiae corporis humani tractatus tres. fol. 
1 Anathomiae etc. de his quae in cavitate animali continentur.Proemium Inc. 
Sepimentum ossum in alacri corporis loco positum ...( fol. 1) Pars. la. De cerebro 
proprie dicto et cerebello. Inc. Ocannem sermonis invaluerat consuetudo ... b) 
Anathomiae corporis humani tractatus 4, de his quae in cavitate vitali continentur 
(fol. 27-42).- Anathomiae corporis humani tractatus ultimus de his quae in cavitate 
naturali continentur. (fols. 46-91) Expl. pars 2 $ 3 :quod utrumque difficile 
admodum videtur. I1 Disputationes scholasticae intres Galeni libros 
temperamentis.- Disputationes etc. proemiurn. 1nc.Cum per antecedentibus anni 
decursum vobis tradita fuerit doctrina de elementis..(fol 96-97).-Disp.1~. un 1 um. 
Galeni librum de temperamentis 1nc.Galenus in suo libro de temperamentis, 
naturam temperamenti inquirens (fol. 97-125).- Disp. 2a in 2um etc (fol 150-51 ) 
Disp. 3 in 3um Expl. inacabado 1. l a  ." Quid sit alimentum iet medicamentum" sed 
per hoc solum quod qualia dicuntur potestate talla sunt" I11 Praelectiones 
scholasticae circa tres Galeni libros de causis Simptomatum (fol159) Praelectiones 
et. Proemium 1nc.Passim noster antessignans Galenus de Simptomate. a)( 159-91 ) 
Commentarius in Ium Galeni librum de Sinthomatum causis ... Cap. 1.Argumentus 
capitis. Inc. Instituit Galenus in hoc capitulo intentum et ordinationem.- b) 
Commentarius in 2um etc (fol 191-201).- c) Commentarii in 3u.m etc. Expl.:cap 6 
quae simpthomata ad invicern consequantur. Et haec sufficiant pro toto hoc tractatu 
de causis Sinthomatum Utinam cedant ad laudem ... die mensis Martii año 1773, 
(fol. 201-212).- IV. Tractatus utilissimus de morborum muliebrium pueriliumque 
curatione. Tractatus etc. (fol. 215) Prohemium. Inc. Postquam anno proxime elapso 
methodum medendi universalem explanavi ... a) Cap. I De mensium suppresione ( 
fols 215-59). Inc. Natura provida tribuit.- b) Pars 1 2ae partis huius tractatus 
curans morbos totius pueritae ( fol. 259-275).Expl.: inacabado; pars 2a. 2ae partis 
cap. I" De aphiis vel ulceribus oris" : attemperetur calor et simul repellatur. - V. 
Tractatus utilissimus de febrium curatione.(fol 283) Tractatus etc. iuxta mirabilem 
Hipocratis et Galeni doctrinam Proemium Inc. lnter plurimas affectiones quibus 
humana corpora ... (fols 283-386).Cap.I De Febris natura Inc. Pro recta febris 
extorsione prius est eius enucleare Expl.: Dissertatio phisiologica et pathologia ad 
febrium theorie intelligentiam: varii affectus supeweniunt-. VI. Selectae 
disputationes yaticae(?) in quibus ex universa medicina theoreticopracticae 
difficultates quamplurimo expandauntur et resolvuntur. (fol 388) Selectae etc. 
Antelochium. Inc., Consulentes in hac publica exercitatione memoriae. Sectio la. 
qualitatem sudoris in febribus acutis determinat. (fol 399-) Inc. Pro cuius 
intelligentia seciendum est quod sudor qui frequentissimus in ardente ... Expl.: 
sect.6a. "causam motus per partes et eius eventum patefacit": et reliquia 
simthomata comp(s)cendam. Papel Año 1733. 395 fols. Proc. En hoja la. "Ex libris 
Dris.Francisci Puig" y en la ultima "Liber iste ad Franciscum Puig pertinet". 
Ms.1667.JOSEPHUS IGNATIUS SANPONTS. Pharmacopea domestica. Dris 
Josephi Ignatii Sanponts. Inc. Potio purgans I. R. fol sem. Expl.: Injectiones Dris 
Fritze a d  gonorrheam"*(fols 1-15).- 3a R. Opii colat preinject (fol. 55-72) Indez 
alphabeticus formularum in hoc libro descriptarum.) Contiene 126 recetas 
farmaceuticas de la mayor parte de las cuales se indica el nombre de sus 
inventores).- Papel finales del S. XVIII. (To. IV, pág. 174).- 
Ms. 1671 Tractatus medici. I. Tractatus de urinis. Tractatus (fol. 1) secundum 
Galeni mentem. Prohemium Inc. Medico necessaria est valde urinarum noticia 
(fol. 1-28) Disp. la. de causis et natura Urine Inc.: Essentia urine et eius causa ad 
eamdem disputationem (e)spectant. Expl. pars 3a q. 11 et ult. "De aliis urinarum 
contentis urinaria vasa. Et hec de Urinarum disputationibus dicta sint satis, die 7 
Augusti mensis an nat. Dni 1698".-11. Dr. JACOBUS SOLA Disputationes utiles de 
Sudoribus, (fol. 29) Disputationes etc a Dre Jacobo Sola elaborate. Inc. Provida 
natura in eius essentia nulla defficiens.- Fols 29-47. Disp. la. De Sudore in 
cornmuni Questio l a  de Sudoris natura seu definitione. Inc. Omnes homines tunch 
sudore ... Expl. questio ult. "De diferentiis sudoris a parte sumptis": a partibus 
nobilioribus emanet, ut diximus Et hec dicta sint satis et utinam credant ad  m.D.g. 
Deiparaeque V. M. mensis Augusti die 17 anno 1698 scribente Francisco Puig.- 
111.-Receptarium (fols 50-61). Inc. R/ aquam meliste ... Expl.: postea per 
directionem.-IV. Methodus curandi universales morbos mulierum Methodus etc, 
(fol62) Prohemium. Inc., Condidit divinus Faber virum ex limo terrae (fol 62-121) 
Epilogus brevis omnium morborum mulierum. Inc. Morbi quatenus mulieres 
afligunt, Exp. 2a pars cap. 15 et ult." De febre aucta puerperarum et aliis morbus 
acutis" : in capite conceduntur Et haec sufficiant pro toto tractatu de curandis 
mulierum et perpuerarum morbis Cedant utinam ... in villa Cardonae die 1 mensis 
Martii anno a Nat.Domini millesimo septuagesimo (sic) Amen.- V. Tractatus de 
morbis puerorum (fol. 123).Tractatus. etc 1nc.Pueritia et prima etas, quam 
discurrunt homines. (fol. 123). .Methodus curandi afectus pueritiae (fol. 123-49). 
Cap. De morbillis Inc..In omni etate solent morbilli et variole accidere (fol 149- 
66).-Methodus curandi morbos infantiae.- Methodus curandi morbos etatis 
demptitionis (fo1.166-83).-Methodus curandi afectus pueritiae et pubertati proximae 
(fol. 183). Expl.: et illam vacuando sanguinis missione Et clauditur hic totus 
tractatus de morbis puerorum ... anno 1700 die 31 mensis Martii invilla Cardonae 
amen Ego Dr. Franciscus Puig fidem facio, quoniam propia manu haec omnia 
scribi (sic) dicto loco dicto mense dictoque anno..- VI Commentarii in libros 
Galeni de Crisibus. (fol. 185). Comentarii etc. Prohemium Inc. Dividitur presens 
tratactus a Galeno in tres libros (fol. 185). Com. in lib. I .Inc. Instituit in presenti 
traditis prius variis ( fo1.185 -247).- Expl. lib. 3 q. 11 et ult. " in qua dubia supra 
textum reso1vuntur;"nihilominus in his per deiectionem, videlicet vomitum febris. 
Hucusque circa libros de Crisibus et sufficiant hec dicta die 23 Martii anno 
milesimo sexcentesimo nonagesimo nono. Fuit scriptum a me Francisco Puig anno 
meae practicae in civitate Barcinonensia die 243 Martii anno 1699. Papel 2a. mitad 
S. XVIII. 187 fols. 
Ms. 1673. Tractat de Cirurgia. Tractat de Sirurgia (fols 1-5) Inc.:Sirurgia es 
una scientia perque sapiam ben curar las malatías de nostre cos (h)uma. Llibre 
2.De las cosas naturales, no naturales y contranaturales (fol. 5-15) - Llibre 3. De la 
prhctica en particular y en 10 primer tractat, tractaré dels tumors contranaturals ( fol 
15 v.-76).-Llibre 54 . De las llagas en general fols (76-102) - Llibre 5. De las llagas 
del cap y de las suas parts. Expl.. cap. 13 "De las llagas de las junturas, brassos 
,cuixas y camas": Expl. la llaga dirigida y encarnada y de essa manera, li don fi en 
aquest llibre present. Sit omne a. n m. D. g., 4 c cal. Novembris anno 1697,Per me 
medicinae indulgentem Franciscum Puig Recetario ( fol 129-33).- Pape1.A. 1697. 
133 fols. Proc. Franciscus Puig 
Ms. 1677.JOANNES DURAN. Comentarii in Galeni libros de Morbo et 
Sinthomate et de causis Sinthomatum. I., Commentarii in tres Galeni libros de 
Morbo et Sinthomate.- a) (fol. 1) Commentarii etc. Prohemium Inc. Ex instituto 
meae cathedrae abeo vobis exponere - Cornrnentarium in librum Ium Inc,: 
Institutum Galeni in hoc libro est explicare essentiam morbi in comrnuni. Expl.: 
c o m . .  in cap. 13 et ult.: plurimum exercitationis adiunxerit. b)( fols. 52-73). 
Commentarii in librum 2um Galeni de causis morborum Inc. Instituit Galenus in 
presenti libro inquirere causas internas et externas morborum ... Comm..in cap.1. 
Instituit Gelenus in presenti ... tradere institutum totius libri. Expl. in cap. 
1I:quisque morborum compositorum causas investiga re..^) Comment. in lib.. Gal. 
de differentiis (h) sistomatum. Inc. Instituit Gal, in presenti libro agere de 
differentiis ominium Comm, in cap. I. Instituit Galenus ... Expl.: in cap. 6 et ult.. vel 
indebito tempore Et dicta sint satis de differentiis morborum causisque et de 
differentiis (h)sintomatum a D. Joanne Duran intra publicam Universitatem 
Barcinonensem anno millesirno sexcentesimo nonagesimo sexto die tertio mensis 
Maii.- 11. Comentarii in tres libros Galeni de causis (h)sisthomatum (fol. 93) 
Commentarii etc. Prohemium etc. 1nc.Altius (h)abui vobis tradere 
commentarios,tamen, cum anno transacto ex instituto (h)abui vobis tradere 
commentarios circa libros Galeni de Morbo et (h)sintomate ...( fols 93-141) 
Commentarius in cap.. I I.nc. Hoc caput est presentis libri veluti prohemium et 
subsequentium librorum.. . Expl. inacabado quaest. 15 ."Quaenam sit propria causa 
famis et sitis secundum naturam": in omni dolore geritur impulsus et solvente 
communicatus.- Papel. a. 1696. 141 fols. (en hoja, de guardas:"Mr. Antón Puig y 
Abat" .1762) 
Ms. 1691. Tractatus Medici. I. Tractatus de Inflammatione.(fol. 1) Tractatus 
Inc. Absurdum plane apparet describere acutos morbos ... Expl. atque impediri 
possint varii earum exitus. I1 Tractatus de Morbis Pectoris sive Thoracius (fol. 1- 
2).Tractatus etc. Introductio Inc.:Perperam certe de morbis thoracis instiueretur 
tractatio,.. Expl.: Sect 11. cap 11. et ult. "Se Sycope essentia"; tam parum sperare 
oportet. (fol. 114-116) Appem ... ad affectus cavitatis vitalis.- S. XVIII 116 fols. Enc. 
perg. tej.: Tractatus de Morbis Pectoris (To. IV, pág. 198). 
Ms. 1695. Dr. FRANCISCUS TAGELL,Pbter.".RelaciÓ de la mort, malaltia, 
transport del cadaver, funeral y sepultura del Sant Pare Clement XII de F.M., 
cónclave y elecció del Emm. Próspero Lambertini, Benet XIV F.G"..( en verso 
catalán).- (fol 1) Portada. Relació etc. Obra de un cathalh desocupat en Roma, any 
1740. (fo1.2 Lectori Primera part (Clement XII).Décimas. Inc. I Per referir 
puntualment/ 10 cas tennut per fatal/ que senti esta capital/ morint 10 Papa Clement 
( pág. 1-288).- Segona part.( Benet XIV). Inc. Als 20 de Marc de 1740 corregué per 
cert, restar acordat fer Papa al Emm Sr. card. Gotti 0 .P ... Expl. ut bonitatem 
ipsius instanter deprecatur Emmi et Rdmi Dni addictissimus et obsequiosissimus 
Dr. Franciscus Tagell, Pbr..-"Taula 6 Indice" (fol. 167).- Papel A. 1740. 167 fols 
(To. IV, pág 201) 
Ms. 1747. Tractatus Medici. I. Tractatus de Temperamentis.Tractatum per 
dispositiones dispone(m)us. Prohemium..Inc.Tractatus de temperamentis 
incepturus Galenus.. . (fol. 1) Tractatus per temperamenta,. Inc.: Disputando 
doctrina firmius radicatur. (fol.1) Pars prima tractatus ( fol. 1 v.-83) Inc. In la .  
tractatus parte duo praecipue inquiremus. Expl.: pars. 3a q. la." Quid sit 
alimentum et predicamentum"nobis esse familiaria, medicamenta vero, nobis 
contraria.- LI. Tractatus in medicinarn Phisio1ogicam.Tractatus etc. iuxta Ypocratis 
et Galeni mentem in tres Galeni libros de Facultatibus Naturalibus. Prohemium. 
Inc.. Postquam duobus anterioribus annis disputationes (fol 85 v.) Quaestio la .  De 
natura Facultatibus. Inc. Quia Facultatis esse satis omnibus Art. I. Quid sit 
Facultas. Suppono primo, guia facultas idem ac potentia. Expl. "De Facultate 
expultrice": de aliis facultatibus hoc ordine et philosophandum. Et. haec de 
questionibus in tres Galeni libros de Facultatibus dicta sint satis.- 111. DR. 
FORNELLS Phisiologica Medicina. (fol. 161) Phisiologicae medicinae pars in Ium 
Hippocratis librum de humana natura, iuxta miram Hippocratis et Galeni doctrinam 
.Prohemium Inc.. Phisiologica est l a  Medicinae pars, quae docenda venit. (fol. 
161) - Appendix de Medidina eius partibus et medicorum sectis Inc. Medicina hic 
recte definitur scientia saludis ( fol. 162 v.-79) "Questio l a  de elementis" .Inc.: 
Merito secundum composisitionis Expl.: qo.. ult, art. 4a "An elementa remaneant 
formaliter in mixto" in unoquoque reperiuntur. Et haec de Elementis mundi dicta 
sint satis intra publicam Universitatem Barcinonensem a doctore Fornells die 11 
mensis Jnuarii a Nat. Dn. 1698 - IV. Disputatio de Humoribus. Disputatio (fol. 18). 
Inc. Postquam de Elementis mundi communibus ... disputatimus. - Questio 1 .De 
Humoribus in communi, Inc. Merito secundum doctrine ordinem incipimus. Art. I 
Quid sit honor naturalis. Suppono primo quod apud omnes... Expl.: q. ult art. ult. 
"De vitiis et differentiis melancholiae" Et hec de Humoribus tam secundum 
naturam tam praeter naturam dicta sufficiant . Papel. Año 1698. 222 fols. (Proc. 
Anton Puig, de Cardona ( en hoja la) (To. IV, pág.241-242) 
Ms. 1748. DR PLA. De Febre Maligna. De Febre Maligna. Inc. Nihil invenitur 
malignius nihilque consultationibus medicis frequentius.. Expl. 2 "De curatione 
febris malignae ab humorum dissolutione": quod nihil prodi. Et dicta sint satis de 
hac parte huius tractatus de curatione febris malignae doctoris Pla.- Conductas de 
Cardona ( fol. 160-61).- Proc. "Ex libris Francisci Puig, Sacrae Medicinae doctor, 
de la mano y plumaU.(hoj. la) y " Aquest llibre es de Joseph Ignasi Puig, de 
Cardona. " (hoja Última) 
Ms. 1832 .FR. RAYMUNDO DEL CARMELO, C.D. Consuelo de agonizantes 
y modo de ayudar a bien morir. Portada. Consuelo etc. (compuesto por el P. Fr. 
Raymundo del Carmelo, "indigno Carmelita Descal~o"; sigue el se110 del Carmen 
Descalzo).- Dedicatoria. "A la sereníssima Emperatriz de 10s Angeles Maria, 
Madre y Señora nuestra" (fol. 10-11) Aprobación del M.R.P.Mo..Fr, Domingo 
Torrabadella, O.Pred.(y) Censura del Dr. Francisco Garrigó, Pbro.(l3 de 
diciembre, 1702).- Prólogo:. Al piadoso y entendido lector Inc. Piadoso lector dixo 
la Magestad de Christo segun refiere San Lucas, c. 10 v. 2 - Capitulo I.De la 
Confessión Sacramental y de la primera disposición necessaria para 10s 
agonizantes. Inc.:Es Dios tan amigo de sus amigos que, antes que llegue su 
fin...Expl.: con el responso: Subvenite Santi Dei ... Tu venia misericordiossimae 
pietatis absterge Per Ch.D.N. Amen ( fol 29-192).- Resumen de todos 10s actos de 
diferentes virtudes de que trata este libro (fol. 192).- Ordo benedicendi salis et 
aquae (fol 193-197).- Papel S. XVII-XVIII. 197 fols. (Parece de la Biblioteca del 
Convento de San José de C.D. de Barcelona) (To. IV. pág. 307-308) 
Ms. 1834, Miscelánea Medica. Mapa astrológico Alsinet. Inc. Astrologia est 
sermo et ratio astrorum, inquirit, namque, et pertractat de celorum ( fol. 1-10). De 
herbis (recetario )( fol. 24-26)-Cyclus Solaris (fol. 29).- "Liber de Avibus". Inc. 
Aves a terra se elevant die oriente laete canunt.- De Ba1samo.-De jloribus de 
Fructibus.- De Granis et Seminibus.- De Gummis - De Herbis.- De Lacte.- De 
Lignis.- De Piscibus.- De 0leo.- De Lacertis seu Brachiatis.- De Lapidibus. - De 
Annis Climatericis. Dies (fol. 36-46).- Ars medicina nuda, pura et pulchra, invidiae 
velo exuta a R.P.Fr. Matheo Alsinet, S.T. lectore minorita jubilato. Prologus. Inc. I 
Znvidia diaboli mors intrabit in orbes ... Pars. l a  De elementorum combinatione 
secundum gradus qualitatum eorum,ideo febres in corpore sunt. Expl. Ia parte I1 
cap. 12 "De corpore humano": quo natus fuerat, mortale., (fols.76-85) Crisis 
patológicas..- Movirniento propio de las 10 (e)sferas (planetas).- (fols 86-88): 
Duende I Don Juan Mercadal núm. 5 Sabios y críticos del tiempo y de modas.- 
(fols. 86-S).-Alopicia. Calvos (receta medicinal para la calvicie" Nomina 
mensium a variis mundi nationibusU.- "Memoriae liberW.- "Nevos" o manchas a 
"nativitate" en personas.- Tabla de las casas para la Figura Celeste, según las horas 
después de mediodia Modo de hazer la Figura celeste de 10s pronósticos ( fo1.100- 
106).- Ludovico Vives super lib. August. de Civitate Dei LI.1. Inc. Romani contra 
nomen (Christi). quibus in vastatione Urbis ...- Expl..el lib. 22-3): ideo liberum 
arbitrium habere negandus est?.( fols 107-197).- Visiones ( fol.. 197).- Patologia 
fisiológica ( fol. 198-124).- Medicina Aquae ( fol. 217-218).- Prepóstero judaica.- 
Contra Judeos- Mahoma (fols. 228 v.- 35).- Liber universi in homine, ut hom0 est. 
Prologus Inc. Haec scientia nulla alia indiget ... Regula l a  Quae in inferioribus 
sunt dispersa, in superioribus sunt unita (fol. 239-248).- Scroderi liber V. De 
zoologia seu de medicamentis dessumptis ex animalibus ( fols 249v-260).- Bula 
Benedicti XIV acerca Impressos. (Dat. Roma 9 julii 1753) (comentarios :(fol. 283v- 
285).- Medidas geométricas (fol. 286).-"Xocolata fino" (fol. 291).- Regulacion del 
valor del doblón de España en las Cortes y Estados de Europa.- Valor de monedas 
corriente de oro, plata y vellón de España. Equivalencia del "quinti", "arroba" y 
"lliura." Expl.: (del manuscrito): .":quint& de or 1331 ", dobla de 4 durets 19968." 
Papel S. XVIII, 294 fols. Proc.- "Es de la Biblioteca Mariana del convento de San 
Francisco de Barcelona".(To. IV, pág.309-311) 
Ms.1920. Minuta medico chirurgico, pharmaceutico, quimico anatdmico 
botanico etc.(fol.l) Minuta etc. Enfermedades de 10s niños Alferecia. Inc. Luego 
de nacido el niño.. . Expl.:" Algunos remedios de pa1acios;"Clyster fuminiconiana.. . 
en males flatulentos es muy bueno ( en 10s fols 44-50), la "Tabla de 10s capitulos de 
las enfermedades d- este manoscrito" ( incompleta en su principio) .- Papel S. 
XVIII. (To. IV, pág. 387) 
Ms. 1937. Tractat de medecina Tractat de Chirurgia. Capitol particular Qué es 
Cirurgia Inc. Cirurgia, en general y particularment presa es art o ciencia (fol. 1- 
14),- b) Tractat de Anatomia y qué cosa es Anatomia y qué cosa es "Cos Hum%" 
Inc. Anatomia es una ciencia contemplativa. (fols 14 v-23) c) Tractat de Ulceres. 
Essencia, señals diferencies y pronostichs en general, Inc. Aquest nom "u'lcera" té 
diferents signijications ... Expl." De la ulcera profunda y cavernosa" y que prest se 
curará dita ulcera ( siguen dos recetas ).(fols. 82-111). Papel. S. XVIII, 111 fols. 
(To. IV, pág. 400) 
Ms. 1951. Papeles sueltos varios, entre ellos algunos sobre Medicina. 
1.Diálogo entre un sacerdote y un médico, a que dieron motivo dos enfermos en 
una visita de ellos en su casa (y administra materia la doctrina del RR. Feixóo) ( 
fols. 1-46.-). .2."Compte de medicines" que se han donat per 10 convent de Ntra. 
Sra. del Carme de la present ciutat de Barcelona, desde 21 de Desembre 1798, hasta 
29 Desembre, 1817. (fols 445-475). S. XVIII. 602 fols. 
Ms. 1986. Libri pseudo-Luliani ( en latin y catalán)." Octo ex libris magistri 
Raymundi Lulli de Arte Transmutativa, 1. Spiritus metalli epistola.- 2. de 
Tin(c)tura perfecta et aquis salutiferis.- 3. Ars Operativa Medica 4. Ars magica(seu 
Ars intellectiva).- 5. Doctrinal intellectual sobre la materia o sa operació e forma.- 
6. Conclusió sumaria valde utilis ad intelligendum testamentum(et)codicillum.- 7 
.Lapidarium.- 8. Fixatio et sepparatio sulphuris etc. ( fols. 1-8).- I. Epistola 
accurtationis lapidis Benedicti ad D. Robertum , Anglorum regem??).. Inc. In 
virtute sancte Trinittais ipsiusque infinite bonitatis. Cum ego Raymundus de insula 
Maioricarum, iam preteritis temporibus plures libros in arte transmutationum 
composuisse et librum omnium secretissimum de lapidum pretiosiorum ... ubi 
intendebas querere de ingeni0 artis lapidis benedicti. Expl.: (Xhris)ti et dulcissime 
Matris Eius in eternum et ultra Amen, Explicit,. Finitum die S. Francisci 1515. - 11. 
De Tinctura perfecta ..Inc. R) duas partes eris novi et unam lune incorpora ... Expl. 
en "Congelatio Mercurii", deinde funde ut scis., quia ego nescio ( Sigue una nota 
sobre el borax) (fols. 23-25 v). Otras recetas de " Sol y Venus "en catalán, una de 
ellas de Joannes Cordel1er.- 111. Ars operativa medica Inc. Cum ego Raymundus, 
dudum Ilerde existens rogamus affectuose a quibusdam caris meis ... Expl.:en 
"Sperma Pimpinel1e":sperma bebitum alleviat membra hominis agravata. Deo 
gratias. Explicit Ars Operativa Raymundi Lull 28 Septembris 1512 ( fols 49-57).- 
IV. Ars Magica (seu Ars intellectiva). Perfectissima Trinitas in unitate 
simplicissima. 1nc.Incipit liber spiritus, hoc etenim(?) qui a phis. dicitur lapis et 
non lapis nec habet naaturam lapidis; aliter Magica dicitur Raymundi Lull phe. 
Inc.: Sapies, fill, que molts home(n)s son per 10 universal món, qui es desvien de la 
obra per defallen~a de enginy ... Expl.: per la rahó finis huius libri, Ludetur 
(Chr)istus in eternum. Amen. "Magica Magistri Raymundi Lulli. Deo gratias. 
XXVIII, Augusti 1516."- Papel. Año 1512-1516. 122 fols. Proc."Es. Iltri. et 
Rdi.Rdi. Josephi Besora, presbiteri et canonici Ilerdensis. Aliena manus mea: 
Besora (rubricado) (To IV, pág. 478-481) 
Ms. 1994. ANTONI0 SAN GERMAN. Tratado de Efectos Quirúrgicos. 
Tratado etc. del Señor Don Antonio San Germán, catedrático del Real Collegio de 
Cirugia de Barcelona. Inflamación. Inc. Es un tumor, mas o menos elevado 
acompañado de calor ... Expl.: "De las úlceras venéreas y escarbúticas" :la dieta 
debe ser mas vegetal que animal, pero no demasiado laxante (fols. 199-201). Papel 
S. XIX, 201 fols.(I nvent. to. IV, pág. 489) 
Nota. Ms. 1522. Borrador de inventario de libros y otras referencias sobre 
10s conventos de la Provincia de Barcelona, después de su supresión en 1835. 
(fol. 1) Portada : Borrador etc. tomado por 10s señores comisionados don Juan 
Agell. Don José Arrán. Don José Antonio Llobet, Don Antonio Monmany y Don 
Andrés Pi(Ferrer). Corresponde a 10s conventos siguientes: Colegio del Carmen, 
1.788 libros; de San Agustin, 579; de la Trinidad, 283; de Dominicos, 458; 
Capuchinos, 5.395; San Francisco el Grande, 12.444; Carmelitas Descalzos de 
Barcelona, 31.571; Agustinos Descalzos, 2.898; Trinitarios Descalzos, 1.332; 
Trinitarios Calzados, 5.417; Dominicos Calzados, 12. 181; Mercedarios Calzados, 
5.736; Mínimos, 4.905; Teatinos, 1.914; Servitas, 4.102; Carmen Calzado, 7.75 1; 
PP. de la Misión, 6.928; Colegio de San Pablo. 1.399; Agustinos Calzados, 15.392; 
Franciscos de Jesús, extramuros, 1.062; Capuchinos de Sarriá. 3.302; Dominicos 
en Belén, 5.755; id. Casas Consistoriales, 1.737; resúmen de Dominicos, 19.673. 
Continúa Franciscanos, Casas Consistoriales, 943; Cartujos de Montealegre, Tiana. 
3.565; San Felipe Neri, Barcelona, 6.452; Colegio de Franciscanos, Barcelona, 
563; Benedictinos de Bages,945; Jesuitas de Manresa, 4.649; Capuchinos de 
Manresa, 351.-. Total: 133.855 (Ms. Papel Año 1835. 20 fols bipartido, Útiles 
menos 15-20; que están en blanco (310 x210). . 
